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Señores miembros del Jurado de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, 
Filial Lima Este, pongo a vuestra disposición la Tesis titulada: “Coaching Educativo en la 
Practica Pedagógica en Docentes de la RED 4 Palca – UGEL Tarma 2019.”, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; a fin 
de optar el grado de: Maestra en Educación con mención en Educación.  
La finalidad de la presente investigación fue determinar la incidencia del Coaching 
educativo en la Práctica pedagógica en docentes de la RED 4 Palca de la UGEL Tarma 
2019. Se busca reconocer la relación que tienen   las dos variables. 
Este estudio se compone de seis capítulos siguiendo el protocolo propuesto por la 
Universidad César Vallejo. 
En el primer capítulo se presentan la realidad problemática, los antecedentes de 
investigación, la fundamentación científica de las dos variables, las teorías y/o enfoques 
bajo las que se sustentan, sus dimensiones, indicadores, la justificación, el planteamiento 
del problema, los objetivos y las hipótesis. En el segundo capítulo se presentan el tipo y 
diseño de investigación, la operacionalización de variables, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, procedimiento, el método de 
análisis de datos y aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo 
y el tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. 
En el quinto capítulo se exponen las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo 
se formulan las recomendaciones y por último se presentan las referencias bibliográficas y 
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La presente investigación tuvo como objetivo general el determinar la incidencia del 
Coaching educativo en la práctica pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL 
Tarma 2019; la muestra considero 60 docentes de las instituciones de estudias, siendo las 
variables en estudio: Variable independiente Coaching educativo y la variable dependiente 
práctica pedagógica. El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, 
esta investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional 
causal; tipo de investigación básica; la técnica fue la encuesta y el instrumento fueron los 
cuestionarios de Coaching educativo y práctica pedagógica, sometido a validez y 
confiabilidad cuyos resultados se presentan descriptiva e inferencialmente. Entre las 
principales conclusiones se tiene que: El Coaching educativo incide significativamente en 
la práctica pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019, lo que 
implica que la variabilidad de la de la práctica pedagógica de docentes depende del 50.2% 
del Coaching educativo. 
 




















The purpose of this research was to determine the incidence of Educational Coaching in 
pedagogical practice in teachers of the 4 Palca Network of the UGEL Tarma 2019; The 
sample considered 60 teachers from the institutions of study, the variables being studied: 
Independent variable Educational coaching and the dependent variable pedagogical 
practice. The method used in the investigation was the hypothetical deductive, this 
investigation used for its purpose the non-experimental design of causal correlational level; 
type of basic research; The technique was the survey and the instrument was the 
questionnaires of educational Coaching and pedagogical practice, subject to validity and 
reliability whose results are presented descriptively and inferentially. Among the main 
conclusions is that: Educational Coaching has a significant impact on pedagogical practice 
in teachers of the 4 Palca Network of the UGEL Tarma 2019, which implies that the 
variability of the teaching practice of teachers depends on 50.2% of Coaching educational. 
 









La formación integral del ser humano sigue siendo un genuino reto para el sistema 
educativo a nivel mundial, hoy en día en el mundo está enfocada y espera resultados 
óptimos, de la educación, sin embargo, departir sobre educar involucra adiestrar a un 
individuo para su desempeño cotidiano y logre una realización personal, para ello se 
necesitará que sea participativo, que se motive, que posea metas y tenga la intención 
de llegar a ella. Enfocar la educación como aprendizaje a lo largo de la vida, 
actualmente intenta asumir el principio. reforzado por la recomendación que propone 
al respecto el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 
Educación para el Siglo XXI. Señala el documento como razón que justifica la 
aceptación del modelo educativo: a) Porque el mundo «cambiante» que se vislumbra 
así lo requiere, con el fi n de poder ser miembros activos del mismo. b) Porque el 
derecho de cualquier persona a recibir formación independientemente de la edad, el 
género. la cultura, el nivel socioeconómico, que tenga es una exigencia democrática. 
(Ferrer, 1998) 
Coaching educativo es liberar el potencial del estudiante para incrementar al 
máximo su desempeño, cuántas más coincidencia adquiera el estudiante mayor será 
el grado de Independencia a lograr conexitos los objetivos educacionales. Por 
consiguiente, habrá mayor capacidad de decisión y de resolución de problemas, es 
una ayuda a los alumnos a tomar conciencia de ellos mismos, utiliza el feedback o 
retroalimentación de los saberes, desarrolla la capacidad de los docentes que ayudara 
a conseguir una vivencia de la actividad académica en la que integran recursos 
emocionales éticos racionales y físicos. Vargas; Varela, y Bermúdez, (2013) El 
docente enfoca su rol basado en competencias y flexibilidad curricular académica y 
administrativa, lo cual, demanda estrategias nuevas que permitan cambiar la 
enseñanza repetitiva, transmisivo receptivo que anticipa la adquisición de 
información declarativa, inactivo y descontextualizado. (Arzate,2013). 
El acto pedagógico se da en el aula a través de la clase como célula básica del 
proceso de enseñanza–aprendizaje, donde se dan las contradicciones dialécticas que 
conducen al desarrollo de los conocimientos teóricos y prácticos, así como las 
transformaciones del estudiante. Es un espacio donde confluyen los esfuerzos, la 
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sabiduría por enseñar y la motivación por aprender, en un proceso interactivo 
dialéctico y complejo. 
Por ello se hace originario apoyarse en los estudios de Wise y Avendaño (2013) 
demuestran que el “coaching permite llevar a una persona valiosa de donde el o ella 
está a donde él o ella pueden llegar” (p11). El proceso interactivo, socializador y 
sistemáticos le permite al entrenador asistir a su receptor para desencadenar sus 
capacidades y conseguir lo mejor de sí mismo.  
Para entrever el acto educativo al interior del aula, Coll (2001) insinúo la 
imagen de un triángulo interactivo: alumnos contenidos docente. El alumno como 
artífice de su aprendizaje propio mediante la actividad conjunta entre docente y 
compañeros, construyendo significados y atribuye sentido a los contenidos y tareas 
(como lo deseable), genera procesos de estructuración cognitiva, con el concurso de 
aspectos afectivos y motivacionales. Los contenidos curriculares incorporan saberes 
culturales organizados intencionadamente para el aprendizaje en la institución 
escolar. (Zegarra y Velázquez, 2016)  
Se mostrado por muchos años que cada docente en américa latina realiza su 
tarea de un modo aislado, mantiene una comunicación precaria y deficiente, no 
cumple las responsabilidades de compartir entre docentes, poca posibilidad de 
intercambiar experiencias, no han logrado discutir diversos problemas de enseñanza 
y saber resolver diferentes problemas, no se fomenta potenciar el saber pedagógico 
de quienes forman a la sociedad, este no esta lejos de la realidad peruana donde 
muchos docentes dentro de las instituciones educativas no caminan en conjunto a 
favor de lograr los objetivos educacionales y tampoco integran información que 
compartan, esa situación es la observada durante el desempeño de la labor docente, y 
el interés de que pueda implementarse esta herramienta mediante el conocimiento se 
presenta investigación  siendo necesario e importante en esta región analizar cómo se 
desarrolla, o que tanto el Coaching educativo involucra la práctica pedagógica del 
docente. Así como el estado peruano viene realizando cambios también nuestra 
región debe de preocuparse de mejorar la práctica pedagógica con la implementación 
del Coaching Educativo. 
Caso muy propio y particular que se vivencia en zonas rurales de nuestra 
patria, donde el docente no cuenta con todas las herramientas, materiales, estrategias 
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para su uso dentro de su práctica profesional, lo cual genera tanto personal, 
institucional y comunitario un déficit que aún no superamos a pesar de estar en la era 
de la tecnología, sin embargo usa sus recursos propios en su afán de entrenar y 
motivar al estudiante con el propósito que este estudiante se encuentre logrando 
metas académicas y extra curriculares óptimamente. 
 
Dentro de los antecedentes internacionales Rueda (2018) El coaching, una 
estrategia pedagógica para impactar la práctica en el aula Tesis de grado para optar al 
título de Magister en Educación objetivo general Analizar cómo el coaching mejora 
las relaciones interpersonales y de comunicación asertiva, para el desarrollo del 
aprendizaje de los estudiantes del colegio Jorge Soto del Corral IED del Grado 
Décimo jornada de la mañana. la recolección de datos lo obtuvo de diez estudiantes 
con edades comprendidas entre los 14 y 17 años. El resultado muestra al coaching 
como herramienta pedagógica educativa, que acepta potenciar el aprendizaje en los 
estudiantes; permite observar en detalle que se fortalece el gusto por aprender a 
través del proceso de investigación, regulado por el uso sistemático de herramientas 
internas y externas del coaching. Concluye que El hacer que piensen en la 
posibilidad de advertir un futuro, instaura en ellos oportunidades de mejora de vida, 
que ayudan a reconstruir la personalidad en proceso de formación que los ha llevado 
al desgano estudiantil. Es compromiso del coach-docente producir una reflexión 
sobre el modelo estratégico educativo que sigue, conocer el perfil de personalidad del 
muchacho bajo su tutela y construir una relación con éste que le produzca una 
estabilidad emocional que estreche los vínculos entre aprendizaje, la escuela, el 
estudiante, el docente y la sociedad. Asi mismo Camacho y Espinosa. (2016) El 
coaching educativo y el desarrollo socio-afectivo como propuesta estratégica de 
gestión de liderazgo para fortalecer el clima laboral de docentes y directivos del 
colegio Marco Fidel Suárez I.E.D. de Bogotá D.C. Tuvo por objetivo diseñar e 
implementar una propuesta de gestión basada en el coaching educativo y el 
desarrollo socio afectivo, buscando fortalecer del clima laboral docente y directivos 
del Colegio. utiliza el método cualitativa y cuantitativa, concluye que: El coaching 
educativo y el desarrollo socio afectivo como propuesta estratégica de gestión de 
liderazgo ayudan a fortalecer el clima laboral de docentes y directivos del colegio de 
Bogotá, afianza conductas, valores y relaciones esenciales para el ser humano y 
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facilita instrumentos que ayudan a mejorar el clima laboral en la escuela la forma 
habilidades socio afectivas que favorecen la convivencia sana. Permite resolver 
conflictos de manera pacífica, conservar buena relación interpersonal, comunica 
asertivamente sentimientos e ideas, toma decisiones responsables y evita conducta de 
riesgo. Guerrero (2017) Relación entre los estilos de personalidad y el coaching 
gerencial en profesionales de cuarto nivel de maestría de la Universidad de Cuenca. 
Por favor, use este identificador. Identifica y analiza las dimensiones de personalidad 
que predicen de mejor manera el coaching gerencial. Utiliza los instrumentos “Escala 
de Entrenamiento Empleado” (Employee coaching scale, ECS) de Heslin, 
Vandewalle y Latham (2006); y también con la encuesta “Inventario de Personalidad 
NEO Revisado” (NEO Personality Inventory-Revised, NEO PI-R) de Costa y 
McCrae (1992), traducido y adaptado por Cordero, Pamos y Seisdedos (TEA 
Ediciones S.A., 2002). 243 estudiantes estudio correlacional. Los resultados que 
encontró son que el factor de personalidad: Amabilidad es el que mejor predice las 
variables de coaching gerencial: Orientación y Facilitación. Entre tanto que el factor 
Responsabilidad es el que mejor predice Orientación, más no Facilitación. 
Concordando con varias investigaciones que indican que los Cinco Factores de 
personalidad son buenos predictores del comportamiento gerencial, y por ende del 
coaching gerencial. Concluye que: dar conocimiento con respecto a qué factores de 
personalidad del modelo de los Cinco Grandes deben tener quienes lideran las 
organizaciones o grupos dentro de las mismas, y cómo a través de dicha utilización 
se puede generar mayor eficacia, siendo Amabilidad y Responsabilidad factores 
primarios que arrojan luz al respecto. También Contreras (2019) Influencia del 
método coaching como herramienta tecnológica relacional efectiva para el desarrollo 
de competencias transversales de los docentes universitarios de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Objetivo General Identificar la influencia del método coaching en el 
desarrollo efectivo de las competencias transversales de los docentes de las carreras 
de Economía y Gestión Empresarial Internacional de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
en el período 2017-2018. enfoque de carácter cuantitativo, la muestra estuvo 
conformado por 58 sujetos. los resultados muestran la metodología coaching no tiene 
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influencia significativa en las competencias transversales emocionales.” La 
metodología coaching tiene influencia significativa en las competencias transversales 
intelectuales, relacionales de los docentes y de acuerdo con el género de los docentes 
de la UCSG”. 
Respecto a los antecedentes nacionales Malqui (2018) Coaching educativo y 
el pensamiento sistémico en Estudiantes de informática en el instituto de la 
Asociación de exportadores, lima 2017.propuso por objetivo determinar la relación 
existente entre el coaching educativo y el pensamiento sistémico. Estudio de tipo 
básica, correlacional, diseño no experimental. La población de 108 y una muestra de 
84. Se acumuló información con la técnica de encuesta a través del cuestionario 
elaborado por el investigador para ambas variables, ambos instrumentos fueron 
validados. En los resultados contrasto la hipótesis, obteniendo un valor rho de 
Spearman = 0,876, p-valor<0,05, con una significancia, evidenció el rechazo la 
hipótesis nula y acepto la hipótesis general. En su conclusión manifestó que existe 
relación muy alta, positiva y significativa entre el coaching educativo y el 
pensamiento sistémico en estudiantes de informática en el Instituto de la Asociación 
de Exportadores, Lima 2017.Quicaña (2018) Influencia del coaching sobre 
desempeño docente en los maestros de la institución educativa agropecuaria mixta 
Faustino B. Franco, 2018. Plantea por objetivo determinar la Influencia del coaching 
sobre el desempeño docente en los maestros de la Institución Educativa 
Agropecuaria Mixta Faustino B. Franco, 2018. La población lo constituyen la 
totalidad de docentes y personal (31). El diseño de la investigación es transeccional, 
correlacional, transversal. Para la recolección de datos se utilizaron dos cuestionarios 
estructurados y validado. Los resultados obtenidos nos permiten mostrar que 
mediante el coeficiente de correlación Pearson es de 0,890 y el p valor es de 0,000 
por que establece que tiene un nivel de correlación positiva fuerte, existe una 
relación directa entre ambas variables. Arce (2018) Coaching y motivación en los 
docentes de la escuela profesional de administración, universidad privada telesup, 
lima, 2017. Esboza el objetivo general determinar la relación entre el coaching con la 
motivación en los docentes de la escuela profesional de Administración de la 
Universidad Telesup de Lima, 2017. Investigación descriptivo correlacional; la 
muestra comprendió a 60 docentes, aplico 2 cuestionarios, el primero para medir la 
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variable coaching, en base a 14 preguntas y la segunda encuesta que midió la 
variable motivación denominada EME (Escala de Motivación Educativa), creada por 
Robert Vallarand, conformada por 28 ítems. El análisis de fiabilidad se determinó 
mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach cuyo resultado es de 0.877 para 
coaching y de 0.915 para motivación. La prueba de coeficiente de correlación de 
Spearman para medir las variables coaching vs. Motivación, establece la existencia 
de correlación directa positivo  0.665, determinando que el coaching se relaciona de 
manera directa y estadísticamente significativa con la motivación en los docentes; 
concluyéndose que el 45% de los docentes de la escuela profesional de 
Administración, se encuentran altamente motivados y el restante 25% tiene una 
motivación de carácter medio. Romero (2017) El coaching educativo en el manejo 
del estrés cotidiano infantil en un grupo de estudiantes de educación primaria en el 
distrito de Carabayllo, 2016.  tuvo de objetivo demostrar que el coaching educativo 
ayuda en el manejo del estrés cotidiano infantil en un grupo de estudiantes de 
educación primaria del distrito de Carabayllo, 2016. investigación de tipo aplicada, 
de diseño pre experimental, enfoque cuantitativo. La población lo conformo 49 
estudiantes de educación primaria, y la muestra fue no probabilística conformado por 
15 estudiantes de un aula multigrado correspondientes al grupo experimental. El 
instrumento utilizado es el Inventario de estrés cotidiano infantil, IECI que consta de 
22 ítems dicotómicos, cuyo objetivo fue evaluar los niveles de estrés que presentaron 
los estudiantes. De acuerdo al análisis estadístico señalo que en el caso del pretest, el 
40,00% (6) de los estudiantes encuestados indicaron un nivel medio de estrés 
cotidiano infantil, mientras que el 60,00% (9) de ellos indicaron un nivel alto, 
mientras que en el caso del postest, el 73,33% (11) de los estudiantes encuestados 
indicaron un nivel bajo de estrés cotidiano infantil, mientras que el 26,67% (4) de 
ellos indicaron un nivel medio. El coaching educativo logro mejora significativa en 
el manejo del estrés cotidiano infantil de los estudiantes. Negreiros (2017) realizó la 
investigación Práctica pedagógica docente y el desempeño académico en los 
estudiantes del segundo “B” de secundaria de la Institución Educativa Industrial 
“Hermilio Valdizan” de Huánuco– 2017. Asumió el objetivo de determinar la 
relación existente entre la práctica pedagógica docente con el desempeño académico 
en los estudiantes. investigación descriptivo correlacional no experimental de corte 
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transversal, su población fue 95 y la muestra 30 estudiantes, utiliza cuestionarios, 
validados. En el resultado obtuvo el coeficiente de correlación de 0,115 la 
correlación fue positiva muy débil y no existe relación significativa entre práctica 
pedagógica docente y el desempeño académico en los estudiantes por el valor de p 
=0,545. Concluye que no existe relación significativa entre la práctica pedagógica 
docente y el desempeño académico en los estudiantes del segundo “B” de la 
Institución. 
 
La presente investigación se basa en teorías de el Coaching así Bou (2007) 
señalo que transporta a la persona de un lugar a otro, de donde hoy están, a donde le 
gustaría estar mañana, el coach, un facilitador del viaje, ese z camino un 
acompañante de lujo, no asume responsabilidad de la decisión que se toman ni carga 
pesada cada paso”. 
El coaching, permite a la persona obtener asistencia y asesoramiento oportuna 
en determinado instante, no exime ser responsable en la toma de decisiones y 
desarrollo de actividades que aseguraran el éxito. 
Según Bou (2009)   
El desarrollo de habilidad en el aula, refiere que el modelo en coaching es 
cooperativo, no directivo, basado en los procesos de aprender a aprender en el 
que los estudiantes hacen algo más que acumular información generan grandes 
cambios personales desde una transformación profunda que afectan tanto a sus 
costumbres emocionales y a sus hábitos de pensamiento, como a la capacidad de 
continuar creciendo tanto en lo personal como en su relación con sus equipos de 
aula. 
Traslaviña, (2017). El Método Socrático o Mayéutica reconocido 
antecedentes antiguos de la teoría constructivista. Consiste fundamentalmente en 
generar el proceso de enseñanza aprendizaje utiliza el diálogo, sustentando en una 
serie de pregunta y respuesta, cuya intención es promover en el aprendiz un proceso 
intelectual complejo y hondo que le permita construir conocimientos. suscita 
reflexión profunda en el estudiante sobre el tema abordado en el estudio; dicha 
cavilación surge por necesidad de dar respuesta a la interrogante formulada por su 
maestro; evalúa su conocimiento propio y elabora argumento válido, estructurado, 
sosteniendo una determinada posición. Sócrates se refería a ella: “Mi arte es, en 
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general, como el de las parteras, la única diferencia es que mis pacientes son 
hombres, no mujeres y que mi trato no es con el cuerpo sino con el alma, que está en 
trance de dar a luz”. 
 
Bou (2007) definió el coaching como un proceso “… sistemático de 
aprendizaje, focalizado en la situación presente y orientado al cambio, que se facilita 
recursos y herramientas de trabajo específico, que permite la mejora del desempeño 
en áreas que las personas demandan. 
Bou (2013) refirió que, el coaching educativo pretende aportar su pequeño 
grano de arena para una mejor sociedad a través de la calidad del sistema educativo, 
incidiendo en todos sus niveles, universitario y no universitario, y sobre todo sus 
agentes (profesores, alumnos, centros de enseñanza, padres, directivos, entidades 
públicas y privadas y ámbitos políticos. 
Jiménez (2012) El coaching es una aproximación estratégica y sistemática a 
la mejora del aprendizaje. Es una estrategia para el éxito de la escuela y el logro de 
(escuela, colaborativa y centrada en el aprendizaje del alumnado. 
López y Valls (2013) Una forma de acompañamiento que tiene por objetivo 
el aprendizaje, desarrollo y crecimiento de individuos o grupos de una forma 
personalizada.  El punto de vista de acompañar con el propósito de enrumbar a un 
crecimiento estableciendo metas donde llega con apoyo personalizado del líder y 
asuma su dominio propio personal en su educación, ya que le consiente obtener 
conocimiento y general un método adecuado que trascienda el tiempo, y fomente 
aprender a aprender en su vida académica y cotidiana. 
Sánchez (2013) refirió que El coaching es un proceso interactivo y 
sistemático de aprendizaje y descubrimiento del potencial individual, centrado en el 
presente y orientado al cambio y la excelencia. Pretende desarrollar la autonomía del 
alumno, siendo éste el protagonista de los pasos a seguir y de los resultados 
obtenidos. 
El objetivo del coaching educativo es incrementar la capacidad de conciencia 
del estudiante que participa en el proceso de aprendizaje, instituir un insight, «darse 
cuenta» percibir aquellas cosas. Ofrecer salir de su zona de confort con apoyo 
utilizando preguntas para que reflexione: ¿qué quieres conseguir?, ¿cuáles son tus 
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metas?, ¿qué necesitas aprender para alcanzar esos objetivos?, ¿qué te está 
impidiendo alcanzarlos?, ¿qué vas a hacer? 
Presentar diversas realidades con perspectivas distintas buscando una 
actuación diferente, con el propósito de conseguir mejores resultados, relacionarse 
con los demás, tener empatía, tener buenas calificaciones, comunicarse de modo 
efectivo, liderar equipos. 
Siete elementos constitutivos del coaching, sea cual fuere la especialidad del 
mismo Bécart y Ramírez, 2016) Ser coach es ser acompañante o entrenador de 
alguien. El coaching se caracteriza por contar con técnicas y herramientas 
profesionales. Siempre se dirige hacia la mejora, buscando alcanzar los objetivos 
marcados y superar los obstáculos, físicos o psicológicos. Es quien recibe el 
coaching quien debe decidir qué necesita mejorar y sobre qué profundizar- más tarde, 
el coach descubrirá si hay más puntos sobre los que trabajar-. El coaching implica 
una intención de mejora y lleva a un cambio, dirigido en positivo. Su fin último es 
desarrollar competencias de forma efectiva y eficaz. Se trabaja de forma holística e 
integral para que el beneficio repercuta en la persona como totalidad. 
El coaching es un diálogo que involucra como mínimo a dos personas. Se 
distingue entre los tres elementos básicos del coaching: a) coach: persona que ayuda 
a otra en su crecimiento personal y profesional; b) coachee: persona que recibe la 
ayuda; c) coaching: proceso de ayuda que implica al coach y al coachee. el coachee a 
veces puede ser un grupo. Bisquerra2008. 
Según Carril(2008) los principios o pilares que constituyen la esencia del 
proceso de coaching, son: a) tomar conciencia de nosotros y aceptar lo que somos; b) 
salir de la zona de confort y marcarse metas motivadoras; c) dar pasos pequeños y 
constantes, seguir la intuición y ser dueños de nuestro tiempo; d) reflexionar para 
reconducirnos y avanzar. Para 
Bayón (2013 )estos pilares condicionan las fases del modelo de coaching: a) 
pre contemplación (toma de conciencia de una necesidad de cambio); b) reflexión 
(autoanálisis sobre las carencias, ordenación de ideas y planificación); c) 
descubrimiento (detección de las creencias, nivel de compromiso); d) plan de acción 
(compromiso, objetivos concretos, realistas, estimulantes y personales); y e) hábito 
(transferencia de los aprendizajes, ejecución de forma autónoma). 
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Bou (2007) citado en Pimentel y Rodríguez (2016)señalo que la fundamentación 
del adecuado Coaching educativo se basa: los objetivos, las creencias y los valores. 
Los objetivos referidos a una situación o meta anhelada; las creencias evocan 
constructos mentales que utilizan de guía en el modo de vida, delimita la forma como 
piensa, actúa y siente; convirtiéndose en factor positivo; los valores, son esos 
elementos que define a cada individuo y que está de forma inherente en el proceso 
para obtener un efecto de satisfacción. 
Según Bayón et al. (2006), «el coach puede desempeñar siete roles distintos en 
la relación con el pupilo: maestro, socio, investigador, espejo, profesor, guía y 
notario».  
Como maestro, el coach coordina, modela, encauza y analiza. También, conserva una 
escucha activa, suscita la reflexión, rotula interés y respeto por el aprendiz. Como 
socio, comparte responsabilidad, delimita estrategia, negocia, involucrado y 
comprometido con confidencialidad y transparencia. Como investigador, toma la 
función indagadora; pregunta, revela la necesidad, curiosidad, con rigor. Como 
espejo, irradia veracidad del aprendiz, no sesgado, honesto, directo y gestiona la 
fortaleza y potencial del pupilo.Como profesor, confiere herramientas, reta y incita a 
pensar, brinda estrategia y opción de respuesta. Como guía, ubica, anima, sugiere y 
encamina, con libertad para que el aprendiz sea quién tome las decisiones. Como 
notario, ejercita la función normativa, comprueba adelanto producido, instaura 
acuerdo, resuelve duda, realiza seguimiento y asiste al aprendiz a reevaluar su 
progreso. 
Whitmore (2003), consiste en optimizar el rendimiento de los individuos 
mediante factores que alcanzan potenciar y estimularla capacidad de aprender a 
aprender que poseen elementos que caracterizan el proceso de aprendizaje se inicia 
con proceso sistemático de aprendizaje, buscando focalizar en la situación presente, 
orientado al cambio, busca la mejora del desempeño en aquellas áreas que las 
personas demandan, dirige a facilitar recursos y herramientas de trabajo específicas. 
(Bou,2007) 
(Bou, 2007; Sánchez-Teruel, 2009) menciona aspectos educativos abordados 
desde el coaching: La acción tutorial (coaching de acompañamiento) para lograr el 
desarrollo personal y social del estudiante, mejorar la comunicación y relaciones 
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interpersonales en las instituciones educativos, facilita la coordinación de las 
instituciones educativas con la comunidad, fomentar el liderazgo y la gestión 
emocional para los equipos docentes, solucionar conflictos de convivencia en el aula, 
convertirla escuela en un contexto generador de oportunidades y desarrollo de 
talentos, optimar la relación dentro de la familias utilizando el método ganar-ganar, 
incrementar autoconocimiento, motivación y autoestima de los participantes del 
proceso 
Dimensiones del coaching educativo. 
Según Bou (2013) dimensiones del coaching educativo en conciencia, autocreencia y 
responsabilidad. 
Dimensión 1: Conciencia.Según Bou (2013) Conciencia involucra adquirir 
conocimiento mediante la reflexión, considera observa e interpretar lo que ve, oye y 
siente. 
Como indica Ravier (2005) (citado por Bou, 2016), revelo que la conciencia es el 
elemento clave del coaching educativo que permite al estudiante a descubrir, 
observa, enfoca comprende y se apropia del conocimiento dentro del proceso de 
aprendizaje. 
Está fundamentado en tres: La reflexión, la observación y la interpretación elementos 
claves del desarrollo de la conciencia, se proyecta usando el lenguaje verbal y no 
verbal, conducta y emociones, se engrandece la toma de conciencia, optimizar la 
autoestima y autoconocimiento, auto aceptación, excelente logro académico. 
Los docentes que ejercen el coaching educativo elevan su conciencia propia y la de 
los estudiantes a través de técnicas que hace ver como esta hoy y hacia donde se 
enfoca en un cambio. Se manifestó tres tipos de conciencia. 
Conciencia objetiva en el que la información procede de los cinco sentidos: vista 
oído, gusto, tacto y olfato. 
Conciencia Subjetiva: involucra los procesos mentales: memoria, motivación y 
voluntad. 
Inconsciente: nivel profundo de la conciencia. 
Dimensión 2: Autocreencia.Según Bou (2013), la auto creencia permite conceder a la 
persona la capacidad y recursos y herramientas que lograr todo cuanto se proponga. 
La Autocreencia concerniente con autoestima, valor y confianza en sí mismo, se 
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forja actitudes, acciones y pensamientos positivos en el entorno.La autocreencia 
permite en el estudiante creer en sí mismo, cambia la creencia limitante generada, 
apertura al cambio, persigue objetivos, desarrollo personal académico.  
Dimensión 3: Responsabilidad. Según Bou (2013) está relacionado con la capacidad 
o habilidad para responder, toma de decisión, responde a la tarea, prueba que el 
docente plantea, se responsabiliza de sus acciones, libertad de elegir y la capacidad 
de ejercer su propio liderazgo . 
El estudiante se asume responsable de tener buen desempeño académico, con 
acciones para lograr, incluye conductas, disciplina, sigue reglas de comportamiento, 
mantiene el orden, se subordina entre los miembros y toma de decisiones para lograr 
el desarrollo y perfección personal 
Para abordar la segunda variable referente a práctica pedagógica según  
Vigosky, en la Teoría Sociocultural, brinda el marco referencial para ocupar la 
interacción social bajo el proceso que adecúa el intercambio, socialización, 
adquisición teórica de ideas y experiencia del individuo. Este pensamiento, lleva la 
superación del docente en el campo profesional en su desempeño en el aula como 
especialista, aporta el enriquecimiento de la experiencia, conocimientos y un 
fortalecer las competencias profesionales para un desempeño idóneo en la práctica 
pedagógica. 
Práctica Pedagógica 
Carr (2002), definió es una práctica que se relaciona con la teoría ya que 
necesita de ésta para volverse sólida y creíble, aunque no toda práctica se basa en una 
teoría. 
La concepción ha sido abordada desde varias perspectivas teórico metodológicas, 
entre ellas, se le atribuyen a Shalvenson y Stern los primeros estudios sobre el 
conocimiento de los profesores vinculados al procesamiento de la información; los 
autores plantean que “los profesores son profesionales racionales que como otros 
profesionales, tales como los médicos, realizan juicios y toman decisiones en un 
entorno complejo e incierto, el comportamiento de un profesor se guía por sus 
pensamientos, juicios y decisiones” (Shalvenson y Stern, 1981: 373). 
Carr (2002) la teoría puede ser examinada para ser propia en una práctica de 
aula, o la práctica define pautas teóricas que den pasos a seguir, o coexisten prácticas 
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para enriquecer la solución conveniente a una situación particular. Carr (2002) tomo 
la etimología de la palabra práctica praxis hacer algo reflexivo, poiesis crear o 
producir acción material de la práctica y razonamiento técnico de la práctica.  
Señalar la práctica pedagógica como técnica asimilada para desarrollar 
competencias, crear algo productivo, acertado por su relación con formar con un 
objetivo de bien común o moral,  
Según Avalos (2002,) refirió que la práctica pedagógica es “el eje que articula 
todas las actividades curriculares de la formación docente, de la teoría y de la 
práctica” (p. 109). Lo cual implica acciones desde organizar la clase, preparación de 
material, ubicar recursos a disposición de estudiantes que resuelva circunstancias de 
aprendizaje dentro y fuera del aula, también toma en cuenta la etapa que van 
adquiriendo experiencias y superar capacidades propias del docente para enfrentar su 
labor profesional. 
Restrepo y Campo citados por Barrero y Mejía, (2005) modo de acción cotidiana 
intelectual o material, donde el docente adecúa su existencia como individuo 
aportando a desarrollar cultura en el contexto educativo a la comunidad. La práctica 
pedagógica se halla en los saberes que giran contiguo a la subjetividad, conforma 
conocimientos contenidos de la ciencia humana, el educador dispone de elementos 
de su personalidad académica, didáctico, disciplinar y pedagógico para reflexión 
acerca de fortalezas y debilidades que requiere realizar en el aula, y a nivel personal, 
utilizando elementos como el discurso y relación interpersonal, para obtener el éxito 
con la población a quien va a dirigir su conocimiento. Alvares y Montoya(2016) 
Zambrano (2000) Las prácticas pedagógicas orienta adecuada, pertinentes y 
relevante, el proceso formativo, para potencializar del desarrollo humano, accede a 
socializar entre pares, promulga el respeto, igualdad, construcción espacios 
amigables y colectivo, donde se busca coincidir con el estudiante compartiendo, 
donde no se genere indiferencia y exclusión, llevando al fracaso escolar. 
Para Parra, Vallejo y Loaiza (2013) la práctica pedagógica hace reseña al espacio y 
acción que genera en su labor el docente; congrega estrategias e interacción, 
discurso, experiencia, conocimiento que utiliza en el proceso de formación, 
enseñanza aprendizaje; implica diferentes didácticas y metodología oportunas que 
apuntan a la formación del individuo. 
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Las prácticas pedagógicas según Zaccagnini (2008) viene a ser productor de 
sujetos a partir de otro sujeto, cumple el rol el mediador, (sujeto pedagógico), que se 
relaciona con otro sujeto (educando) ambos se relacionan en situaciones educativas 
complejas que encuadra y precisa una pedagogía. El sujeto pedagógico es definido 
por la institución escolar, con capacidad de aproximarse a lo complejo del universo 
sociocultural de amplia perspectiva, articulado entre educador, educando, saberes y 
la configuración de los espacios educativos que legitiman su propia pedagogía. 
Las prácticas educativas como labor pedagógica, referida al espacio 
institucional llamado escuela, además considera saberes y conocimientos cultural 
ofrecida por la sociedad a la nueva generación, quienes conforman las instituciones 
necesitan posturas críticas, reflexivas y transformadoras de ese modo ser partícipe en 
la cimentación de una sociedad cuya práctica exige libertad y responsabilidad 
(Freire, 1979). 
Minedu (2012) en el manual del Marco del buen desempeño docente 
(MBDD), señala las dimensiones compartidas y específicas de la profesión, para el 
presente estudio, se considera las compartidas: reflexiva, relacional, colegiada y 
ética.  
Otro elemento esencial del saber docente es el conocimiento pedagógico:  
(1) Teórico. El pedagogo debe ser capaz de identificar los fenómenos 
educativos, observarlos e interpretarlos y explicarlos generando teorías educativas y 
didácticas.  
(2) Práctico. Deben saber cómo actuar educativamente. Cómo orientar en el 
camino del hombre hacia su plenitud.  
(3). Crítico-reflexivo. Del propio modelo teórico.  
Dimensión 1: Reflexiva: Minedu (2012)  El docente asevera su identidad con la 
profesión en lo cotidiano del trabajo. En y desde la práctica social reflexiona. 
Considera, toma decisión, se adapta críticamente a saberes diversos y desarrolla 
habilidad diferente asegurando el aprendizaje de los estudiantes. La revisión continua 
y la autorreflexión constituyen el recurso básico de su labor en la enseñanza.  
El docente en la práctica, maneja saberes pedagógicos y disciplinares, 
conocimiento de la característica del estudiante y el contexto, involucra reflexión 
sistemática acerca del proceso y desenlace de la enseñanza. El docente elabora juicio 
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crítico sobre su propia práctica y sus colegas. La reflexión acerca de su práctica, 
dinámico y sincrético, articula destreza, conocimientos disciplinares, curriculares y 
profesionales, componente fundamental de su competencia profesional. En la es 
práctico, , en que el saber docente su trabajo resulta complejo y especializado. 
La habilidad, experiencia técnica, saber disciplinar consienten una 
compilación de conocimiento y saber del docente cimenta y renueva. Sus múltiples y 
diversas fuentes, comprenden desde la trayectoria personal y profesional hasta su 
desempeño laboral presente. Esta práctica reflexiva instala toma de conciencia crítica 
personal y grupal que emane en compromiso de transformar las relaciones sociales, 
principalmente desarrollados en la organización y se registran en un contexto 
institucional, social y cultural que caracteriza diversidad. (p.17) 
Dimensión 2: Relacional: Minedu (2012) en esencia la docencia es la relación 
entre personas que concurren a un proceso de aprendizaje, planificado, dirigido y 
evaluado por el profesional de la enseñanza. proceso que se construye de vínculo 
cognitivo, afectivo y social que concibe la docencia en actividad profesional 
subjetivo, ético y cultural. El tratamiento del vínculo entre el docente y los 
estudiantes es fundamental. La buena docencia requiere respeto, cuidado e interés 
por el estudiante, concebido como sujeto de derechos. Desde esta perspectiva, la 
enseñanza se configura mediante interacciones concretas en el aula y la institución 
educativa, especialmente entre docentes y estudiantes, e incluye el desarrollo de 
procesos afectivos y emocionales, de tolerancia y flexibilidad. En estas relaciones, el 
docente aprende en la interacción con los estudiantes, principales sujetos de su 
trabajo pedagógico, valorando sus diferencias individuales y características 
socioculturales. En nuestro país, muchos docentes aprecian muy especialmente estas 
características, sobre todo el conocimiento que llegan a tener de sus estudiantes y las 
buenas relaciones que logran entablar con ellos, rasgo típico de los buenos 
desempeños docentes. La construcción de vínculos no solo surge y se desarrolla en el 
aula. Hay otros ámbitos en los que el docente requiere proceder de la misma manera, 
como el de sus relaciones con la familia y la comunidad, lo que amplía y enriquece el 
carácter relacional de la docencia.(p.18) 
Enseñar a los estudiantes socializar, trabajo en equipo, desarrollo personal, 
tratando con cuidado, respeto y preocupación. 
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Dimensión 3 Colegiada: Minedu (2012) El docente desarrolla esencialmente 
su labor dentro de una organización cuya finalidad es asegurar que los beneficiarios 
principales los estudiantes aprenda y adquiera las competencias presentidas. Social e 
institucional es su práctica profesional. Con sus pares docentes y directivo coordina, 
planifica, ejecuta y evalúa los procesos pedagógicos e interactúa en la escuela, 
trabajo colectivo que posibilita la reflexión, sistematización de las característica y 
alcance que práctica enseñando en la institución, la visión y misión institucional 
atañe al docente compartir, se apropia de los valores, formando porción de la cultura 
escolar, creencias y práctica. Su labor individual adquiere sentido al contribuir al 
lineamiento y objetivos de la institución. EL espacio social y laboral lo construye y 
promueve bajo la identidad profesional el docente.  
las decisiones de relevancia que afectan a la comunidad educativa en la 
escuela, se toman a nivel colegiado. 
La gestión requiere composición plural de los docentes, expresan con 
frecuencia su decisión y voluntad a través de comisiones, grupos de trabajo y 
asambleas, requiere organización y colaboración de los maestros entre sí, planifican 
el desarrollo de la enseñanza, que se logre concretar la misión institucional, 
trascendiendo la práctica individual que alcanzan el resultado aspirado por sus 
miembros desde una perspectiva colegiada. (p.18) 
Asimismo, el Minedu (2012) afirmó que el docente ejecuta su labor al interior 
de la institución educativa, cuyo propósito es conseguir que el educando obtenga las 
competencias convenientes y aprendan asegurando una formación sólida, capacitar 
para pensar y tomar decisiones responsables; concierne también compartir la visión y 
misión institucional, tomando en cuenta sus virtudes y doctrina.  
Dimensión 4 Ética: Minedu (2012) La dimensión ética se revela el 
compromiso y la responsabilidad moral con cada estudiante, con el aprendizaje y 
formación humana. El docente atiende a diversos grupos reconociendo y respeta la 
diferencia, expresado en la elección de los medios empleados, toma decisión y 
selecciona estrategia que aplica acomodando a la misión y fines del sistema 
educativo nacional 
El fundamento ético de docente profesional envuelve respeto de los derechos 
y la dignidad de las niñas, niños y adolescentes.  
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Demanda calidad profesional, conducta moral, visión de la diversidad, 
reconoce la pluralidad étnica y la exploración sistemática de medios y estrategias que 
susciten el aprendizaje de cada estudiante, canalizar la lingüística, cultural y 
biológica como aporte hacia la construcción de la sociedad democrática. 
El docente ejerce la instrucción facilitando un servicio público cuyos 
principales beneficiarios son sus estudiantes.  
Es una actividad profesional regulada por el estado sujeto al desempeño 
laboral cumpliendo los procesos y resultados con responsabilidad social ante sus 
estudiantes y sus familias, la comunidad y la sociedad. Debe mostrar rechazo a 
prácticas de corrupción, discriminación, violencia y terrorismo, y que se constituya 
más bien en un referente de conductas y actitudes éticas en su entorno social.  
.  
Pensar una n de la práctica en términos 
En la investigación con el propósito de orientar la investigación se formuló algunas 
preguntas, siendo la general ¿Cuál es la incidencia del Coaching Educativo en la 
Práctica Pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL – Tarma 2019? Y las 
específicas, que son cuatro, ¿Cuál es la incidencia entre el Coaching educativo en la 
dimensión reflexiva de la variable Práctica Pedagógica en docentes de a Red 4 Palca 
de laUGEL Tarma 2019?¿Cuál es la incidencia entre el Coaching educativo en la 
dimensión relacional de la variable Práctica Pedagógica en docentes de a Red 4 Palca 
de la UGEL Tarma 2019?, ¿Cuál es la incidencia entre el Coaching educativo en la 
dimensión colegiada de la variable Práctica Pedagógica en docentes de a Red 4 Palca 
de la UGEL Tarma 2019?, ¿Cuál es la incidencia entre el Coaching educativo en la 
dimensión ética de la variable Práctica Pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de 
la UGEL Tarma 2019? 
El desarrollo del presente trabajo de investigación se justificó teóricamente 
accede, a la organización, sistematización y establecer conocimiento teórico 
científico para la comunidad científica, educadores, profesional, investigador 
buscando referente al coaching educativo que crea circunstancias necesarias para 
aprender y optimar el logro que conlleve a lo permanente y la práctica pedagógica 
que aproxima procedimiento, estrategia y propiamente como regulador de la 




En cuanto a la justificación metodológica sigue las características de método, 
procedimiento, técnica e instrumentos válidos y confiables que posibilitan la 
construcción y recolección de datos; que permitirán verter resultados acerca de las 
variables observadas en el contexto de la RED 4 Ugel Tarma. 
Asimismo, en la justificación práctica El aporte de este trabajo en función del 
coach educativo de como permite dar herramientas y organizar el ambiente para que 
un estudiante desarrolle sus propias capacidades de aprendizaje y contribuye también 
a que la práctica pedagógica no solo observe el aprendizaje cognitivo si no se 
encarga de como brinda a para cada momento y etapa de vida desempeños 
adecuados. 
Asimismo como finalidad del trabajo, se redactó los siguientes objetivos 
siendo el general: Determinar la incidencia del Coaching educativo en la práctica 
pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019; y siendo los 
específicos determinar la incidencia del Coaching educativo en la dimensión 
reflexiva de la variable Práctica Pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la 
UGEL Tarma 2019, determinar la incidencia del Coaching educativo en la dimensión 
relacional de la variable Práctica Pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la 
UGEL Tarma 2019, determinar la incidencia del Coaching educativo en la dimensión 
colegiada de la variable Práctica Pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la 
UGEL Tarma 2019, determinar la incidencia del Coaching educativo en la dimensión 
ética de la variable Práctica Pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL 
Tarma 2019. 
Para darle sentido a la intencionalidad de la investigación se planteó hipótesis 
de trabajo, siendo el enunciado de la general: El Coaching educativo incide 
significativamente en la práctica pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la 
UGEL Tarma 2019 Siendo las específicas:  el Coaching educativo incide 
significativamente en la dimensión reflexiva de la práctica pedagógica en docentes 
de la RED 4 Palca de la UGEL Tarma 2019. El Coaching educativo incide 
significativamente en la dimensión relacional de la práctica pedagógica en docentes 
de la RED 4 Palca de la UGEL Tarma 2019. El Coaching educativo incide 
significativamente en la dimensión colegiada de la práctica pedagógica en docentes 
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de la RED 4 Palca de la UGEL Tarma 2019. El Coaching educativo incide 
significativamente en la dimensión ética de la práctica pedagógica en docentes de la 




2.1 Tipo de investigación 
 
Esta investigación es de tipo básica por concordar con lo que propone Carrasco 
(2007) quién manifestó que se caracteriza por no poseer propósitos aplicativos 
inmediatos ya que solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos 
científicos existentes sobre la realidad. 
 Al respecto del método, se coincide con lo que plantea Bernal (2006),  quien 
manifestó que el método hipotético deductivo admite la contratación de las hipótesis 
que parten de unas afirmaciones, y busca aceptar o rechazar tales afirmaciones, 
obteniendo deducciones que deberán de contrastarse con los hechos. 
 De acuerdo con esto, el método hipotético deductivo que se utilizó consintió 
comprobar la verdad o falsedad de las hipótesis, que por su naturaleza de enunciado 




 Diseño de investigación 
 
Considerando la propuesta de Carrasco (2007) el diseño de este estudio es no 
experimental ya que las variables no tienen manipulación y no poseen un grupo 
control ni grupo experimental. Se estudian los fenómenos de la realidad después de 
que ocurran. 
Basándose en lo propuesto por Carrasco (2007) este estudio es de diseño no 
experimental de tipo transeccional correlacional causal  ya que busca determinar el 
grado de relación entre las variables que se estudia. 




X                                            Y            
X: Coaching educativo 
Y: Practica pedagógica 
 




Operacionalización de la variable Coaching educativo. 
Dimensiones      
 
     Indicadores  
       
Ítems   
Nivel 
Conciencia 
 Conocimiento de la realidad. 
1-9 
Eficaz 
 Conocimiento a través de la 
reflexión. 
(104-140) 
 Observación y la interpretación 
para el aprendizaje. 
Regular 
 Reflexión observación e 
interpretación para el 
aprendizaje para el lenguaje 
conducta y emociones. 
(66-103) 
 Conciencia para desarrollar 
capacidad y seguridad 
No Eficaz 
 Comprensión de la realidad 




 Capacidad de logro personal. 
10--19 
 
 Autoestima valor y confianza 
 













 Toma de decisiones  
 Desempeño académico  
 Libertad para decidir  
 Compromiso consigo mismo.   






Operacionalización de la variable Práctica pedagógica 
Dimensiones      Indicadores   Ítems Nivel 







Toma de decisiones 
Saber docente. 
Relacional Trabajo en equipo 6--10 
Proceso afectivo 
Relación vínculos 
Colegiada Misión y Visión institucional 11--16 
Organización 
Decisión grupal 




Fuente: Elaboración diseñada por BR Roberto Florentino Llanos Jiménez. 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
 
Población de estudio 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) consideran que la población es el conjunto 
de la totalidad de los casos que comparten en común una secuencia de 
especificaciones analizables. Debe situarse según sus características de contenido, 
lugar y tiempo. En el caso particular del presente estudio, la población estuvo 
conformada por 60 docentes de la RED 4 Palca de la UGEL Tarma. 2019. 
Tabla 3 
Población  docentes de la RED 4 Palca de la UGEL Tarma. 
Contratados por 20   
hrs semanales 
Contratados por 40   
hrs semanales 
Nombrados 







No aplica puesto que se trabajó con toda la población 
 
Muestreo 
No aplica puesto que se trabajó con toda la población 
 






Para la presente investigación se aplicó como técnica de investigación la encuesta, 
que según Carrasco (2007) es por supremacía la técnica de recolección de datos, por 
su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que de ésta se obtiene. 
La encuesta fue la técnica que se empleó en este trabajo de investigación para 
recabar información de un grupo o muestra de individuos sobre sí mismos o de un 




Considerando lo propuesto por Carrasco (2007) quien manifestó que el cuestionario 
es el instrumento con mayor índice de uso cuando se va a analizar a un gran número 
de personas, puesto que, se puede obtener respuestas directas a través de las 
preguntas. 
 
Ficha técnica del instrumento coaching educativo. 
 
Nombre del Instrumento: Cuestionario de Coaching educativo 
Autor: Antonio Malqui Cahui 
Año: 2018  




Objetivo: Describir el Coaching Educativo 
Población: 60 docentes 
Número de ítem: 28 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 
respecto a su institución educativa. 
Niveles o rango: Se proponen los siguientes 
 
Nivel  Rango 
Eficaz  (104-140) 
Regular (66-103) 




Ficha técnica del instrumento practica pedagógica. 
 
Nombre del Instrumento: Cuestionario de Práctica Pedagógica 
Autor:Roberto Florentino Llanos Jiménez 
Año: 2017 
Adaptado:Maritza Maribel Garcia Romero. 
Año : 2019. 
Población: 60 docentes 
Número de ítem: 19 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem  de acuerdo lo que considere 
respecto a su Institución Educativa. 





No Adecuada (19-44) 
Validez  
Hernández et al, (2014) sostuvieron que la forma en que un instrumento mide la 
variable a tratar se denomina validez, y ésta a su vez se corrobora por juicio de 
expertos. 
Tabla 4 
Relación de Validadores 
N° Experto situación 
Experto  Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros  Aplicable 
Experto  Dra. Edith Gissela Rivera Arellano.  Aplicable 
Experto  Dra. Maritza, Rosales Sánchez. Aplicable 
 
Confiabilidad del instrumento 
Tabla 5 
Confiabilidad Cuestionario de Coach educativo. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,976 28 
Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 
Interpretación: 
Considerando la siguiente escala (De Vellis, 2006, p.8) 
 
Por debajo de .60 es inaceptable 
De .60 a .65 es indeseable. 
Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable. 
De .70 a .80 es respetable. 
De .80 a .90 es buena 
De .90 a 1.00 Muy buena 
 
Siendo el coeficiente de Alfa de Cronbach superior a 0.90 indicaría que el grado 





Confiabilidad de práctica pedagógica 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,949 19 




Considerando la siguiente escala (De Vellis, 2006, p.8) 
 
Por debajo de .60 es inaceptable 
De .60 a .65 es indeseable. 
Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable. 
De .70 a .80 es respetable. 
De .80 a .90 es buena 
De .90 a 1.00 Muy buena 
 
Siendo el coeficiente de Alfa de Cronbach superior a 0.90 indicaría que el grado de 




Para levantar los datos se aplicó dos cuestionarios con escala de Likert con respecto a 
los coach educativo y práctica pedagógica. Luego se tabuló la información utilizando 
la hoja de cálculo Excel y el programa estadístico SPSS V. 25, lo que permitió 
elaborar tablas y figuras en función de sus niveles y rangos establecidos y finalmente 
contrastar las hipótesis estableciendo en primera instancia la correlación y 







2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis estadístico de los datos de las variables se utilizó el programa SPSS 
V. 25, con porcentajes en tablas y figuras para representar la distribución de los 
datos, la estadística descriptiva, para la ubicación dentro de la escala de medición, 
para la contratación de las hipótesis se aplica la estadística no paramétrica, mediante 
regresión lineal ordinal. 
 
Regresión Logística Ordinal: “La regresión logística ordinal es logaritmo de la 
razón de probabilidad, entendida como la razón entre la probabilidad acumulada 
hasta la categoría i de la variable ordinal y la probabilidad de valores mayores que la 
categoría i, se relaciona de forma lineal con las variables explicativas; analizando la 
significancia estadística de los coeficientes de estas variables y trabajando con la 
inversa del logaritmo de la razón de probabilidad, se obtiene el efecto que tienen las 
predictoras sobre la variable ordinal en estudio e incluso puede estimarse, dado un 
conjunto de valores de las variables independientes, la probabilidad de cada valor de 
la variable dependiente”. (Hosmer, y Lemeshow,  2010, p. 10) 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
Entre los aspectos éticos se consideró conservar en secreto los nombres y apellidos 
de los docentes de la RED 4.de Tarma, que respondieron gentilmente a los 
cuestionarios y facilitaron valiosa información. El trabajo de investigación es de 
carácter auténtico y original, según Díaz (2018) pues no existe apropiación de 
conceptos de autores, solo citas que se manejaron bajo todos los rigores que implica 
una investigación académica y legal de la propiedad intelectual escrita. El 
instrumento, que es el cuestionario, se aplicó con la autorización formal de la 
directora del centro educativo en mención.  Los cuestionarios se aplicaron a los 
estudiantes previa validación por el juicio de expertos en la materia. Se descarta la 






3.1 Resultados Descriptivos 
 
Prueba de normalidad 
Hipótesis de normalidad 
Ho: La distribución de la variable de estudio no difiere de la distribución normal. 
Ha: La distribución de la variable de estudio difiere de la distribución normal. 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 7 






N 60 60 
Parámetros normalesa,b 
Media 97,58 64,83 
Desviación típica 16,919 14,712 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,403 ,213 
Positiva ,269 ,113 
Negativa -,403 -,213 
Z de Kolmogorov-Smirnov 3,121 1,646 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,009 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
La prueba de normalidad de las variables, presentas valores de p=0.000,0.009 <0.05 
(Kolmogorov-Smirnov n=>30). Luego, Siendo en todos los casos, el valor p<α 
cuando α= 0.05.  
 
Ante las evidencias presentadas se rechaza la Ho y se concluye que los datos de las 
variables no provienen de una distribución normal por lo cual se justifica el empleo 





Coaching educativo en la práctica pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la 
UGEL Tarma 2019. 
 Frecuencia Porcentaje 
No eficiente 3 5,0 
Regular 28 46,7 
Eficiente 29 48,3 
Total 60 100,0 




Figura 1. Diagrama de barras del Coaching educativo 
Interpretación: 
Como se observa en la tabla y figura, el Coaching educativo según los encuestados, 






Práctica pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019 
 Frecuencia Porcentaje 
No adecuada 6 10,0 
Media 34 56,7 
Adecuada 20 33,3 
Total 60 100,0 
 Fuente: Cuestionario de práctica pedagógica de docentes (Anexo 2) 
 
 
Figura 2. Diagrama de barras de la práctica pedagógica 
 
Interpretación: 
Como se observa en la tabla y figura, práctica pedagógica según los encuestados, en 








Coaching educativo en la práctica pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la 
UGEL Tarma 2019. 
 Coaching educativo Total 
No eficiente Regular Eficiente 
Práctica Pedagógica 
No adecuada 
 3 3 0 6 
 5,0% 5,0% 0,0% 10,0% 
Media 
 0 22 12 34 
 0,0% 36,7% 20,0% 56,7% 
Adecuada 
 0 3 17 20 
 0,0% 5,0% 28,3% 33,3% 
Total 
 3 28 29 60 
 5,0% 46,7% 48,3% 100,0% 
 Fuente: Cuestionario de Coaching educativo en la práctica pedagógica (Anexo 2) 
 
 
Figura 3. Diagrama de barras agrupadas del Coaching educativo en la práctica pedagógica. 
Interpretación 
Como se observa en la tabla y figura; la práctica pedagógica en un nivel no 
adecuada, el 5% de los docentes percibe Coaching no eficiente, por otro lado; la 
práctica pedagógica en un nivel media, el 36.7% de los docentes percibe Coaching 
regular. Así mismo, la práctica pedagógica en un nivel adecuada, el 28.3% de los 





Coaching educativo en la dimensión reflexiva de la Práctica Pedagógica en docentes 
de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019 
 Coaching educativo Total 
No eficiente Regular Eficiente 
Reflexiva 
No adecuada 
 3 22 1 26 
 5,0% 36,7% 1,7% 43,3% 
Media 
 0 3 17 20 
 0,0% 5,0% 28,3% 33,3% 
Adecuada 
 0 3 11 14 
 0,0% 5,0% 18,3% 23,3% 
Total 
 3 28 29 60 
 5,0% 46,7% 48,3% 100,0% 
 Fuente: Cuestionario de Coaching educativo en la práctica pedagógica (Anexo 2) 
 
 
Figura 4. Diagrama de barras agrupadas del Coaching educativo en la dimensión reflexiva. 
Interpretación 
Como se observa en la tabla y figura; la dimensión reflexiva de la práctica 
pedagógica en un nivel no adecuada, el 36.7% de los docentes percibe Coaching 
regular, por otro lado; la dimensión reflexiva de la práctica pedagógica en un nivel 
media, el 28.3% de los docentes percibe Coaching eficiente. Así mismo, la 
dimensión reflexiva de la práctica pedagógica en un nivel adecuada, el 18.3% de los 





Coaching educativo en la dimensión relacional en la Práctica Pedagógica en 
docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019 
 Coaching educativo Total 
No eficiente Regular Eficiente 
Relacional 
No adecuada 
 3 0 0 3 
 5,0% 0,0% 0,0% 5,0% 
Media 
 0 2 0 2 
 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 
Adecuada 
 0 26 29 55 
 0,0% 43,3% 48,3% 91,7% 
Total 
 3 28 29 60 
 5,0% 46,7% 48,3% 100,0% 
 Fuente: Cuestionario de Coaching educativo en la práctica pedagógica (Anexo 2) 
 
 
Figura 5. Diagrama de barras agrupadas del Coaching educativo en la dimensión relacional 
Interpretación 
Como se observa en la tabla y figura; la dimensión relacional de la práctica 
pedagógica en un nivel no adecuada, el 5% de los docentes percibe Coaching no 
eficiente, por otro lado; la dimensión relacional de la práctica pedagógica en un nivel 
media, el 3.3% de los docentes percibe Coaching regular. Así mismo, la dimensión 
relacional de la práctica pedagógica en un nivel adecuada, el 48.3% de los docentes 





Coaching educativo en la dimensión colegiada de la práctica pedagógica en 
docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019. 
 Coaching educativo Total 
No eficiente Regular Eficiente 
Colegiada 
No adecuada 
 3 3 0 6 
 5,0% 5,0% 0,0% 10,0% 
Media 
 0 22 13 35 
 0,0% 36,7% 21,7% 58,3% 
Adecuada 
 0 3 16 19 
 0,0% 5,0% 26,7% 31,7% 
Total 
 3 28 29 60 
 5,0% 46,7% 48,3% 100,0% 
 Fuente: Cuestionario de Coaching educativo en la práctica pedagógica (Anexo 2) 
 
Figura 6. Diagrama de barras agrupadas del Coaching educativo en la dimensión colegiada  
 
Interpretación 
Como se observa en la tabla y figura; la dimensión colegiada de la práctica 
pedagógica en un nivel no adecuada, el 5% de los docentes percibe Coaching no 
eficiente, por otro lado; la dimensión colegiada de la práctica pedagógica en un nivel 
media, el 36.7% de los docentes percibe Coaching regular. Así mismo, la dimensión 
colegiada de la práctica pedagógica en un nivel adecuada, el 26.7% de los docentes 




Coaching educativo en la dimensión ética de la Práctica Pedagógica en docentes de 
la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019. 
 Coaching educativo Total 
No eficiente Regular Eficiente 
Ética 
No adecuada 
 3 3 0 6 
 5,0% 5,0% 0,0% 10,0% 
Media 
 0 22 14 36 
 0,0% 36,7% 23,3% 60,0% 
Adecuada 
 0 3 15 18 
 0,0% 5,0% 25,0% 30,0% 
Total 
 3 28 29 60 
 5,0% 46,7% 48,3% 100,0% 
 Fuente: Cuestionario de Coaching educativo en la práctica pedagógica (Anexo 2) 
 
 
Figura 7. Diagrama de barras agrupadas del Coaching educativo en la dimensión ética. 
Interpretación 
Como se observa en la tabla y figura; la dimensión ética de la práctica pedagógica en 
un nivel no adecuada, el 5% de los docentes percibe Coaching no eficiente, por otro 
lado; la dimensión ética de la práctica pedagógica en un nivel media, el 36.7% de los 
docentes percibe Coaching regular. Así mismo, la dimensión ética de la práctica 
pedagógica en un nivel adecuada, el 25% de los docentes percibe Coaching eficiente. 





HG: El Coaching educativo incide significativamente en la práctica pedagógica en 
docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019. 
H0: El Coaching educativo no incide significativamente en la práctica pedagógica 
en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019. 
 
Tabla 15 
Determinación del ajuste de los datos para el modelo del Coaching educativo incide 
significativamente en la práctica pedagógica. 
 
Modelo -2 log de la verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 42,999 
   
Final 10,090 32,909 2 ,000 
Función de vínculo: Logit. 
 
 
En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tienen los siguientes 
resultados donde los datos obtenidos estarían explicando la dependencia de la 
práctica pedagógica de docentes en función del Coaching educativo. Así mismo se 
tiene al valor del Chi cuadrado es de 32.909 y p_valor (valor de la significación) es 
igual a 0.000 frente a la significación estadística α igual a 0.05 (p_valor < α ), 
significa rechazo de la hipótesis nula, los datos de la variable no son independientes, 
implica la dependencia de una variable sobre la otra; aceptándose la Hipótesis 
General planteada. 
 
Tabla 16  
Determinación de las variables para el modelo de regresión logística ordinal 
Bondad de ajuste 
  Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,297 2 ,862 
Desviación ,540 2 ,764 
Función de vínculo: Logit. 
 
Así mismo se muestran los resultados de la bondad de ajuste de la variable el cual no 
se rechaza la hipótesis nula del ajuste del modelo; por lo que con los datos de la 
variable es posible mostrar la dependencia gracias a las variables y el modelo 
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presentado estaría dado por el valor estadística de p_valor 0.862 frente al α igual 
0.05. Por tanto, el modelo y los resultados están explicando la dependencia de una 
variable sobre la otra.  
 
Tabla 17 
Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
Pseudo R-cuadrado 
Cox y Snell ,422 
Nagelkerke ,502 
McFadden ,299 
Función de vínculo: Logit. 
 
En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estaría presentando es la 
dependencia de la práctica pedagógica, en el cual se tiene al coeficiente de 
Nagalkerke, implicando que la variabilidad de la de la práctica pedagógica depende 
del 50.2% del Coaching educativo.  
Tabla 18 
Presentación de los coeficientes del Coaching educativo incide significativamente en 
la práctica pedagógica. 
 


















1 ,000 -6,450 -3,098 
[Y_Práctica__Pedagógi
ca = 2] 













1 ,000 -3,963 -1,173 
[X_Coaching__educativ
o=3] 
0a . . 0 . . . 
Función de vínculo: Logit. 
a. Este parámetro se establece en cero porque es redundante. 
 
La tabla muestra la estimación de los parámetros del modelo, la prueba de 
significado de cada predictor y el intervalo de confianza de cada parámetro entre 
otros. Se observa que no en todas las variables muestran significación en el modelo, 
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por presentar sus pruebas de significado, valores p menores que 0.05 y, por lo tanto 
serán objeto de eliminación. En síntesis, los resultados en conjunto que se tiene en la 
tabla muestran que el riesgo de tener nivel de no adecuada en la práctica pedagógica 




Figura 8. Representación del área COR como incidencia del Coaching educativo en la práctica 
docente 
 
En cuanto al resultado de la curva COR, se tiene el área que representa el Coaching 
educativo de un 78.5% representando un nivel alto de implicancia; siendo que el 
Coaching educativo incide en la mejora de en la práctica pedagógica. 
 
Hipótesis específicas 
H1: El Coaching educativo incide significativamente en la dimensión reflexiva de 
la Práctica Pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 
2019.   
H0: El Coaching educativo no incide significativamente en la dimensión reflexiva 









Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
 
Pseudo R-cuadrado 
Cox y Snell ,452 
Nagelkerke ,513 
McFadden ,282 
Función de vínculo: Logit. 
 
En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estaría presentando es la 
dependencia de la dimensión reflexiva de la práctica pedagógica, en el cual se tiene 
al coeficiente de Nagalkerke, implicando que la variabilidad de la dimensión 
reflexiva de la práctica pedagógica depende del 51.3% del Coaching educativo.  
 
Tabla 20 
Presentación de los coeficientes del Coaching educativo incide significativamente en 
la dimensión reflexiva de la Práctica Pedagógica 
 
 














-2,130 ,557 14,616 1 ,000 -3,221 -1,038 
[Y1__Reflexiva = 
2] 





-22,050 ,000 . 1 . -22,050 -22,050 
[X_Coaching__ed
ucativo=2] 
-3,317 ,702 22,298 1 ,000 -4,694 -1,940 
[X_Coaching__ed
ucativo=3] 
0a . . 0 . . . 
Función de vínculo: Logit. 
a. Este parámetro se establece en cero porque es redundante. 
 
La tabla muestra la estimación de los parámetros del modelo, la prueba de 
significado de cada predictor y el intervalo de confianza de cada parámetro entre 
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otros. Se observa que no en todas las variables muestran significación en el modelo, 
por presentar sus pruebas de significado, valores p menores que 0.05 y, por lo tanto 
serán objeto de eliminación. En síntesis, los resultados en conjunto que se tiene en la 
tabla muestran que el riesgo de tener nivel de no adecuada en la dimensión reflexiva 
de la práctica pedagógica (Y1__Reflexiva = 1) está asociado al Coaching educativo 
regular (X_Coaching__educativo=2). 
 
Figura 9. Representación del área COR como incidencia del Coaching educativo en la dimensión 
reflexiva de la Práctica Pedagógica. 
 
En cuanto al resultado de la curva COR, se tiene el área que representa el Coaching 
educativo de un 87.6%, representando un nivel alto de implicancia; siendo que el 
Coaching educativo incide en la mejora de la dimensión reflexiva de la práctica 
pedagógica. 
 
H2: El Coaching educativo incide significativamente en la dimensión relacional 
en la Práctica Pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 
2019.   
H0: El Coaching educativo no incide significativamente en la dimensión 
relacional en la Práctica Pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la 










Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
 
Pseudo R-cuadrado 
Cox y Snell ,360 
Nagelkerke ,725 
McFadden ,650 
Función de vínculo: Logit. 
 
En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estaría presentando es la 
dependencia de la dimensión relacional de la práctica pedagógica, en el cual se tiene 
al coeficiente de Nagalkerke, implicando que la variabilidad de la dimensión 
relacional de la práctica pedagógica depende del 72.5% del Coaching educativo.  
Tabla 22 
Presentación de los coeficientes del Coaching educativo en la dimensión relacional 
en la Práctica Pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019.   
 
Estimaciones de los parámetros 









-3,140 ,553 13,617 1 ,000 -3,733 -1,045 
[Y2__Relacional = 
2] 





-46,101 ,000 . 1 . -46,101 -46,101 
[X_Coaching__educ
ativo=2] 
-3,320 ,705 23,298 1 ,001 -4,675 -1,945 
[X_Coaching__educ
ativo=3] 
0a . . 0 . . . 
Función de vínculo: Logit. 
a. Este parámetro se establece en cero porque es redundante. 
 
La tabla muestra la estimación de los parámetros del modelo, la prueba de 
significado de cada predictor y el intervalo de confianza de cada parámetro entre 
otros. Se observa que no en todas las variables muestran significación en el modelo, 
por presentar sus pruebas de significado, valores p menores que 0.05 y, por lo tanto 
serán objeto de eliminación. En síntesis, los resultados en conjunto que se tiene en la 
tabla muestran que el riesgo de tener nivel de no adecuada en la dimensión relacional 
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de la práctica pedagógica (Y2__Relacional = 1) está asociado al Coaching educativo 
regular (X_Coaching__educativo=2). 
 
Figura 10. Representación del área COR como incidencia del Coaching educativo en la dimensión 
relacional de la Práctica Pedagógica. 
 
En cuanto al resultado de la curva COR, se tiene el área que representa la capacidad 
de clasificación de un 58.1% representando un nivel medio de implicancia; siendo 
que el Coaching educativo incide en la mejora de la dimensión relacional de la 
práctica pedagógica. 
 
H3: El Coaching educativo incide significativamente en la dimensión colegiada 
de la Práctica Pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 
2019. 
H0: El Coaching educativo no incide significativamente en la dimensión 
colegiada de la Práctica Pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la 
UGEL Tarma 2019. 
 
Tabla 23 
Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
 
Pseudo R-cuadrado 
Cox y Snell ,405 
Nagelkerke ,483 
McFadden ,286 




En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estaría presentando es la 
dependencia de la dimensión colegiada de la práctica pedagógica, en el cual se tiene 
al coeficiente de Nagalkerke, implicando que la variabilidad de la dimensión 




Presentación de los coeficientes del Coaching educativo en la dimensión colegiada 
en la Práctica Pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019.   
 
 















-4,658 ,848 30,135 1 ,000 -6,321 -2,995 
[Y3__Colegiada 
= 2] 





-24,337 ,000 . 1 . -24,337 -24,337 
[X_Coaching__
educativo=2] 
-2,441 ,709 11,858 1 ,001 -3,831 -1,052 
[X_Coaching__
educativo=3] 
0a . . 0 . . . 
Función de vínculo: Logit. 
a. Este parámetro se establece en cero porque es redundante. 
 
La tabla muestra la estimación de los parámetros del modelo, la prueba de 
significado de cada predictor y el intervalo de confianza de cada parámetro entre 
otros. Se observa que no en todas las variables muestran significación en el modelo, 
por presentar sus pruebas de significado, valores p menores que 0.05 y, por lo tanto 
serán objeto de eliminación. En síntesis, los resultados en conjunto que se tiene en la 
tabla muestran que el riesgo de tener nivel de no adecuada en la dimensión colegiada 






Figura 11. Representación del área COR como incidencia del Coaching educativo en la dimensión 
colegiada de la Práctica Pedagógica. 
En cuanto al resultado de la curva COR, se tiene el área que representa el Coaching 
educativo de un 77.1% representando un nivel alto de implicancia; siendo que el 
Coaching educativo incide en la mejora de la dimensión colegiada de la práctica 
pedagógica. 
 
H4: El Coaching educativo incide significativamente en la dimensión ética de la 
Práctica Pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019. 
H0: El Coaching educativo no incide significativamente en la dimensión ética de 
la Práctica Pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 
2019. 
Tabla 25 
Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
 
Pseudo R-cuadrado 
Cox y Snell ,388 
Nagelkerke ,465 
McFadden ,274 
Función de vínculo: Logit. 
 
En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estaría presentando es la 
dependencia de la dimensión ética de la práctica pedagógica, en el cual se tiene al 
coeficiente de Nagalkerke, implicando que la variabilidad de la dimensión ética de la 





Presentación de los coeficientes del Coaching educativo en la dimensión ética en la 
Práctica Pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019.   
 












[Y4__Ética = 1] -4,546 ,842 
29,13
9 
1 ,000 -6,197 -2,896 














1 ,001 -3,703 -,932 
[X_Coaching__
educativo=3] 
0a . . 0 . . . 
Función de vínculo: Logit. 
a. Este parámetro se establece en cero porque es redundante. 
 
La tabla muestra la estimación de los parámetros del modelo, la prueba de 
significado de cada predictor y el intervalo de confianza de cada parámetro entre 
otros. Se observa que no en todas las variables muestran significación en el modelo, 
por presentar sus pruebas de significado, valores p menores que 0.05 y, por lo tanto 
serán objeto de eliminación. En síntesis, los resultados en conjunto que se tiene en la 
tabla muestran que el riesgo de tener nivel de no adecuada en la dimensión ética de la 








Figura 12. Representación del área COR como incidencia del Coaching educativo en la dimensión 
ética de la Práctica Pedagógica. 
 
En cuanto al resultado de la curva COR, se tiene el área que representa el Coaching 
educativo de un 75.7% representando un nivel alto de implicancia; siendo que el 






De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto al 
objetivo específico 1, la dimensión reflexiva de la práctica pedagógica, en el cual se 
tiene al coeficiente de Nagalkerke, implicando que la variabilidad de la dimensión 
reflexiva de la práctica pedagógica depende del 51.3% del Coaching educativo. Los 
resultados en conjunto que se tiene en la tabla muestran que el riesgo de tener nivel 
de no adecuada en la dimensión reflexiva de la práctica pedagógica (Y1__Reflexiva 
= 1) está asociado al Coaching educativo regular (X_Coaching__educativo=2). 
Siendo, que en la curva COR, el área que representa el Coaching educativo de un 
87.6%, representando un nivel alto de implicancia; siendo que el Coaching educativo 
incide en la mejora de la dimensión reflexiva de la práctica pedagógica; lo que 
descriptivamente implica que la dimensión reflexiva de la práctica pedagógica en un 
nivel no adecuada, el 36.7% de los docentes percibe Coaching regular, por otro lado; 
la dimensión reflexiva de la práctica pedagógica en un nivel media, el 28.3% de los 
docentes percibe Coaching eficiente. Así mismo, la dimensión reflexiva de la 
práctica pedagógica en un nivel adecuada, el 18.3% de los docentes percibe 
Coaching eficiente. . Quicaña  (2018) Los resultados obtenidos nos permiten mostrar 
que mediante el coeficiente de correlación Pearson es de 0,890 y el p valor es de 
0,000 por que establece que tiene un nivel de correlación positiva fuerte, existe una 
relación directa entre ambas variables. Diaz (2016) Concluye que: Un 67%, 
indicaron que la mejor forma de introducir la propuesta de coaching educativo seria 
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implementar como parte de un curso en el pensum de estudios del Programa de 
Maestría. revela que ejercer la labor de coach, es la habilidad con mayor demandan, 
el estudiante universitario debe asumir su posición de investigador, asesora el 
proceso educativo del alumno, desarrolla autoconfianza y contribuye a que logre su 
máximo rendimiento. 
omo lo señala Bou (2007): El Coaching actualmente, también transporta a las 
personas de 
un lugar a otro, de donde están hoy, a donde les gustaría estar mañana, siendo el 
coach, simplemente un facilitador de este viaje, un acompañante de lujo en ese 
provechoso camino, pero nunca el máximo responsable de las decisiones que se van 
tomando, ni quien asume la pesada carga de cada paso” (p. 13) así como La reflexión 
desde la práctica implica la condición de un docente investigador; más real que ideal, 
pero; no obstante, a pesar de las 
formalidades declarativas se mantiene una concepción, heredada de la tradición, de 
formar sólo para enseñar porque se supone que la investigación está reservada a los 
expertos o son otros profesionales quienes deben investigar los problemas de la 
educación, lo cual no es verdad. Quero,. (2006). 
 
 
Igualmente, de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, 
respecto al objetivo específico 2, en el cual se tiene al coeficiente de Nagalkerke, 
implicando que la variabilidad de la dimensión relacional de la práctica pedagógica 
depende del 72.5% del Coaching educativo. La prueba de significado de cada 
predictor y el intervalo de confianza de cada parámetro entre otros. Se observa que 
no en todas las variables muestran significación en el modelo, por presentar sus 
pruebas de significado, valores p menores que 0.05 y, por lo tanto serán objeto de 
eliminación. En síntesis, los resultados en conjunto que se tiene en la tabla muestran 
que el riesgo de tener nivel de no adecuada en la dimensión relacional de la práctica 
pedagógica (Y2__Relacional = 1) está asociado al Coaching educativo regular 
(X_Coaching__educativo=2). La curva COR, se tiene el área que representa la 
capacidad de clasificación de un 58.1% representando un nivel medio de 
implicancia; siendo que el Coaching educativo incide en la mejora de la dimensión 
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relacional de la práctica pedagógica; siendo que descriptivamente implica que la 
dimensión relacional de la práctica pedagógica en un nivel no adecuada, el 5% de los 
docentes percibe Coaching no eficiente, por otro lado; la dimensión relacional de la 
práctica pedagógica en un nivel media, el 3.3% de los docentes percibe Coaching 
regular. Así mismo, la dimensión relacional de la práctica pedagógica en un nivel 
adecuada, el 48.3% de los docentes percibe Coaching eficiente. Camacho y Espinosa 
(2016) concluye que: El coaching educativo y el desarrollo socio afectivo como 
propuesta estratégica de gestión de liderazgo ayudan a fortalecer el clima laboral de 
docentes y directivos del colegio de Bogotá, afianza conductas, valores y relaciones 
esenciales para el ser humano y facilita instrumentos que ayudan a mejorar el clima 
laboral en la escuela la forma habilidades socio afectivas que favorecen la 
convivencia sana. Permite resolver conflictos de manera pacífica, conservar buena 
relación interpersonal, comunica asertivamente sentimientos e ideas, toma decisiones 
responsables y evita conducta de riesgo. Guerrero Calle, (2017) Concluye que: dar 
conocimiento con respecto a qué factores de personalidad del modelo de los Cinco 
Grandes deben tener quienes lideran las organizaciones o grupos dentro de las 
mismas, y cómo a través de dicha utilización se puede generar mayor eficacia, siendo 
Amabilidad y Responsabilidad factores primarios que arrojan luz al respecto. por 
Bou (2007) el coaching puede definirse como un proceso “… sistemático de 
aprendizaje, focalizado en la situación presente y orientado al cambio, en el que se 
facilitan unos recursos y unas herramientas de trabajo específicas, que permiten la 
mejora del desempeño en aquellas áreas que las personas demandan” (p. 11). 
 
 
Así mismo, de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto al 
objetivo específico 3, la dependencia de la dimensión colegiada de la práctica 
pedagógica, en el cual se tiene al coeficiente de Nagalkerke, implicando que la 
variabilidad de la dimensión colegiada de la práctica pedagógica depende del 48.3% 
del Coaching educativo. La estimación de los parámetros del modelo, la prueba de 
significado de cada predictor y el intervalo de confianza de cada parámetro entre 
otros. Se observa que no en todas las variables muestran significación en el modelo, 
por presentar sus pruebas de significado, valores p menores que 0.05 y, por lo tanto 
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serán objeto de eliminación. En síntesis, los resultados en conjunto que se tiene en la 
tabla muestran que el riesgo de tener nivel de no adecuada en la dimensión colegiada 
de la práctica pedagógica (Y3__Colegiada = 1) está asociado al Coaching educativo 
regular (X_Coaching__educativo=2). En cuanto al resultado de la curva COR, se 
tiene el área que representa la capacidad de clasificación de un 77.1% representando 
un nivel alto de implicancia; siendo que el Coaching educativo incide en la mejora de 
la dimensión colegiada de la práctica pedagógica; lo que descriptivamente implica 
que la dimensión colegiada de la práctica pedagógica en un nivel no adecuada, el 5% 
de los docentes percibe Coaching no eficiente, por otro lado; la dimensión colegiada 
de la práctica pedagógica en un nivel media, el 36.7% de los docentes percibe 
Coaching regular. Así mismo, la dimensión colegiada de la práctica pedagógica en 
un nivel adecuada, el 26.7% de los docentes percibe Coaching eficiente. Se halla 
concomitancia con el estudio de Romero Soto, (2017) El coaching educativo logro 
mejora significativa en el manejo del estrés cotidiano infantil de los estudiantes. 
Brindar apoyo al estudiante es importante, generar conocimiento mediante la 
motivación tanto para el logro de los objetivos educacionales como para su propia 
formación personal, lo cual al individuo le permite desarrollo a nivel cognitivo y 
social, que conlleva a ser un ciudadano que actué con lo obtenido en su formación. 
Arce Guevara (2018) que el 45% de los docentes de la escuela profesional de 
Administración, se encuentran altamente motivados y el restante 25% tiene una 
motivación de carácter medio. La práctica pedagógica, desde una perspectiva 
compleja y al reflexionar entre el ser y el deber ser de la actuación del docente 
encontramos que nos corresponde orientar a nuestros alumnos, contribuir a resolver 
sus problemas, pero muchas veces se nos hace difícil resolver el problema de 





Por otro lado, de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto 
al objetivo específico 4, la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estaría 
presentando es la dependencia de la dimensión ética de la práctica pedagógica, en el 
cual se tiene al coeficiente de Nagalkerke, implicando que la variabilidad de la 
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dimensión ética de la práctica pedagógica depende del 46.5% del Coaching 
educativo. la estimación de los parámetros del modelo, la prueba de significado de 
cada predictor y el intervalo de confianza de cada parámetro entre otros. Se observa 
que no en todas las variables muestran significación en el modelo, por presentar sus 
pruebas de significado, valores p menores que 0.05 y, por lo tanto serán objeto de 
eliminación. En síntesis, los resultados en conjunto que se tiene en la tabla muestran 
que el riesgo de tener nivel de no adecuada en la dimensión ética de la práctica 
pedagógica (Y4__Ética = 1) está asociado al Coaching educativo regular 
(X_Coaching__educativo=2); lo que descriptivamente implica que la dimensión ética 
de la práctica pedagógica en un nivel no adecuada, el 5% de los docentes percibe 
Coaching no eficiente, por otro lado; la dimensión ética de la práctica pedagógica en 
un nivel media, el 36.7% de los docentes percibe Coaching regular. Así mismo, la 
dimensión ética de la práctica pedagógica en un nivel adecuada, el 25% de los 
docentes percibe Coaching eficiente. Negreiros, (2017) Concluye que no existe 
relación significativa entre la práctica pedagógica docente y el desempeño académico 
en los estudiantes del segundo “B” de la Institución. La ética incluida en la 
formación del estudiante instituyera en su vida cotidiana el aporte a cada acto 
individual, traducido del soporte recibido y que se manifestara en cada momento de 
decisión que implique el manejo de la ética en función de bienestar tanto individual 
como colectiva.  
 
 
Igualmente, de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto al 
objetivo general, la bondad de ajuste de la variable el cual no se rechaza la hipótesis 
nula del ajuste del modelo; por lo que con los datos de la variable es posible mostrar 
la dependencia gracias a las variables y el modelo presentado estaría dado por el 
valor estadística de p_valor 0.862 frente al α igual 0.05. Por tanto, el modelo y los 
resultados están explicando la dependencia de una variable sobre la otra. Igualmente, 
el coeficiente de Nagalkerke, implicando que la variabilidad de la de la práctica 
pedagógica depende del 50.2% del Coaching educativo; de otro lado, los resultados 
en conjunto que se tiene muestran que el riesgo de tener nivel de no adecuada en la 
práctica pedagógica (Y_Práctica__Pedagógica = 1) está asociado al Coaching 
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educativo regular (X_Coaching__educativo=2); lo que se corrobora con la curva 
COR, se tiene el área que representa el Coaching educativo de un 78.5% 
representando un nivel alto de implicancia; siendo que el Coaching educativo incide 
en la mejora de en la práctica pedagógica; lo que descriptivamente se pude decir que 
la práctica pedagógica en un nivel no adecuada, el 5% de los docentes percibe 
Coaching no eficiente, por otro lado; la práctica pedagógica en un nivel media, el 
36.7% de los docentes percibe Coaching regular. Así mismo, la práctica pedagógica 
en un nivel adecuada, el 28.3% de los docentes percibe Coaching eficiente. Se halla 
coincidencia con Rueda, (2018) al coaching como herramienta pedagógica educativa, 
que acepta potenciar el aprendizaje en los estudiantes; permite observar en detalle 
que se fortalece el gusto por aprender a través del proceso de investigación, regulado 
por el uso sistemático de herramientas internas y externas del coaching. Concluyo 
que pensar en la posibilidad de advertir un futuro, instituye en ellos oportunidad de 
mejorar la vida, ayudando a reconstruir la personalidad en proceso de formación que 
lleva al desgano del estudiante. el coach-docente tiene por compromiso producir la 
reflexión acerca modelo estratégico educativo que alcanza, conoce el perfil de 
personalidad del chico que tutela y construye una relación que genere estabilidad 
emocional estrechando vínculos entre aprendizaje, la escuela, el estudiante, el 
docente y la sociedad. 
Sánchez. y Boronat (2014). el coaching es un proceso interactivo y sistemático de 
aprendizaje y descubrimiento del potencial individual, centrado en el presente y 
orientado al cambio y la excelencia. Pretende desarrollar la autonomía del alumno, 
siendo éste el protagonista de los pasos a seguir y de los resultados obtenidos. 
Bisquerra (2008) admite que el coaching ha tenido escasa proyección en el ámbito 
educativo al afirmar que «los pedagogos, psicopedagogos y orientadores se dedican 
muy poco al coaching y son escasos los trabajos científicos sobre su aplicación a la 
enseñanza u orientación. 
 
 
Igualmente de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados la presente 
investigación corr0bora lo planteado por Vargas; Varela, y Bermúdez, (2013) puesto 
que coincide en afirmar que las estrategias nuevas que permitan cambiar la 
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enseñanza repetitiva, transmisivo receptivo que anticipa la adquisición de 
información declarativa, inactivo y descontextualizado; coincidiendo igualmente con 
los planteado por (Arzate,2013) y Wise y Avendaño (2013), puesto que 
efectivamente el proceso interactivo, socializador y sistemáticos le permite al 
entrenador asistir a su receptor para desencadenar sus capacidades y conseguir lo 
mejor de sí mismo. Traslaviña, (2017). El Método Socrático o Mayéutica reconocido 
antecedentes antiguos de la teoría constructivista. Consiste fundamentalmente en 
generar el proceso de enseñanza aprendizaje utiliza el diálogo, sustentando en una 
serie de pregunta y respuesta, cuya intención es promover en el aprendiz un proceso 
intelectual complejo y hondo que le permita construir conocimientos.  
 
V.  Conclusiones 
 
Primera:  La presente investigación demuestra que respecto a la hipótesis 
específica 1, demuestra que el Coaching educativo incide 
significativamente en la dimensión reflexiva de la práctica pedagógica 
en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019, lo que implica 
que la dimensión reflexiva de la práctica pedagógica depende del 
51.3% del Coaching educativo 
Segunda:  La presente investigación demuestra que respecto a la hipótesis 
específica 2, demuestra que el Coaching educativo incide 
significativamente en la dimensión relacional en la práctica 
pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019, lo 
que implica que la variabilidad de la dimensión relacional en la 
práctica pedagógica depende del 72.7% del del Coaching educativo. 
Tercera:  La presente investigación demuestra que respecto a la hipótesis 
específica 3, lo que demuestra que el Coaching educativo incide 
significativamente en la dimensión colegiada de la práctica 
pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019, lo 
que implica que la variabilidad de la dimensión colegiada de la 
práctica pedagógica depende del 48.3% del del Coaching educativo. 
Cuarta:  La presente investigación demuestra que respecto a la hipótesis 
específica 3, demuestra que el Coaching educativo incide 
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significativamente en la dimensión ética de la práctica pedagógica en 
docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019, lo que implica 
que la variabilidad de la dimensión ética de la práctica pedagógica 
depende del 46.7% del Coaching educativo. 
Quinta:  Respecto a la hipótesis general, queda demostrado en general que el 
Coaching educativo incide significativamente en la práctica 
pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019, lo 
que implica que la variabilidad de la de la práctica pedagógica 
depende del 50.2% del Coaching educativo. 
VI. Recomendaciones 
 
Primera:  Respecto a Coach educativo permite al docente entrenar al estudiante 
mediante estrategias que maneja en su práctica pedagógica, la cual 
dará un desempeño optimo, por lo que se recomienda implementar y 
llevar a cabo talleres de coach dirigidos a los docentes. 
Segunda:  Se recomienda preparar talleres dirigido a los docentes para fortalecer 
la práctica pedagógica enfocado en lo Reflexiva que conlleva 
interiorizar el manejo del desempeño y como brindar al estudiante 
herramientas mediante la reflexión que generara aprendizajes para la 
vida. 
Tercera:    Se recomienda implementar capacitación sobre la práctica pedagógica 
que incluya lo relacional, que llevara al docente dotarse de estrategias 
para manejar en cada circunstancia su profesionalidad a favor del 
proceso enseñanza aprendizaje. 
Cuarta:        Se recomienda realizar seminarios dirigidos al docente referido a su 
desarrollo de la práctica pedagógica orientado a potenciar lo colegiado 
con el propósito de que el docente sea dotado y que se apoye en las 
técnicas ofrecida por el coach educativo. 
Quinta:   Se recomienda implementar taller donde se brinde el manejo de la 
ética, donde se fundamente la importancia dentro de la práctica 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Coaching educativo en la práctica pedagógica en docentes de la red 4 palca- Ugel Tarma 2019. 




Variable Independiente: Coaching educativo 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la incidencia del 
Coaching educativo en la práctica 
pedagógica en docentes de la Red 




¿Cuál es la incidencia del 
Coaching educativo en la 
dimensión reflexiva de la variable 
Practica Pedagógica en docentes 
de la Red 4 Palca  de la UGEL 
Tarma 2019? 
 
¿Cuál es la incidencia del 
Coaching educativo en la 
dimensión relacional de la 
variable Practica Pedagógica en 
docentes de la Red 4 Palca  de la 
UGEL Tarma 2019? 
 
¿Cuál es la incidencia del 
Coaching educativo en la 
dimensión colegiada de la 
variable Practica Pedagógica en 
docentes de la Red 4 Palca de la 
UGEL Tarma 2019? 
 
¿Cuál es la incidencia del 
Coaching educativo en la 
dimensión ética de la variable 
Practica Pedagógica en docentes 








Determinar la incidencia del 
Coaching educativo en la práctica 
pedagógica en docentes de la Red 




Determinar la incidencia del 
Coaching educativo en la 
dimensión reflexiva de la variable 
Practica Pedagógica en docentes 
de la Red 4 Palca de la UGEL 
Tarma 2019 
 
Determinar la incidencia del 
Coaching educativo en la 
dimensión relacional de la 
variable Práctica Pedagógica en 
docentes de la Red 4 Palca de la 
UGEL Tarma 2019 
 
Determinar la incidencia del 
Coaching educativo en la Práctica 
Pedagógica en la dimensión 
colegiada en docentes de la Red 4 
Palca de la UGEL Tarma 2019 
 
 
Determinar la incidencia del 
Coaching educativo en la 
dimensión ética en la  Práctica 
Pedagógica en docentes de la Red 
4 Palca de la UGEL Tarma 2019 
HIPÓTESIS GENERAL 
El Coaching educativo incide 
significativamente en la práctica 
pedagógica en docentes de la Red 4 




El Coaching educativo incide 
significativamente en la dimensión 
reflexiva de la Práctica Pedagógica en 




El Coaching educativo incide 
significativamente en la dimensión 
relacional en la Práctica Pedagógica en 




El Coaching educativo incide 
significativamente en la dimensión 
colegiada de la Práctica Pedagógica en 




El Coaching educativo incide 
significativamente en la dimensión ética 
de la Práctica Pedagógica en docentes 
de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 
2019 
 
Dimensión Indicadores Ítems Niveles y Rango 
Conciencia Conocimiento de la realidad. 
Conocimiento a través de la 
reflexión. 
Observación y la interpretación 
para el aprendizaje. 
Interpretación. 
Conciencia 









Autocreencia Capacidad de logro personal 
Autoestima, valor y confianza 
Creencia  





Toma de decisiones 
Desempeño académico. 
Libertad para decidir 
Compromiso consigo mismo. 
20-28 
Variable Independiente: Coaching educativo 
Reflexiva Pensamiento Critico 








 Relacional Relación vínculos 













TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 












































Regresión Logística ordinal Prácticas pedagógicas que fomentan la moral 





CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN SOBRE LOS COACH EDUCATIVO 
Estimado Docentes: 
El presente cuestionario tiene como objetivo recopilar información para determinar la incidencia del 
Coaching educativo. 
Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas formuladas y responda con seriedad, marcando con un 
aspa en la alternativa correspondiente. 
Variable: Coaching educativo. 
Escala auto valorativa de Coaching educativo 
 
5 4 3 2 1 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
 
Variable : Coaching educativo 5 4 3 2 1 
Dimensión 1: Conciencia      
1) Tiene conocimiento claro y preciso de la realidad de su entorno.      
2) Las actividades que realiza cotidianamente influyen en su medio real.      
3) Está de acuerdo que reflexionar desde lo que ve, oye y siente genera 
mejores decisiones. 
     
4) El observar detalladamente le genera una visión real del contexto.      
5) Cuando usted interpreta su contexto en forma real le proyecta mejores 
resultados. 
     
6) Su interpretación de la realidad influye en sus logros de aprendizaje.      
7) Cree usted que las capacidades positivas que tiene se debe a que toma 
conciencia de su realidad. 
     
8) Usted se siente seguro de si mismo porque es consciente de lo que pasa 
a su alrededor 
     
9) Tiene conocimiento de la realidad exterior a través de sus sentidos 
sensoriales 
     
Dimensión 2: Autocreencia.      
10) Todo lo que usted se propone conlleva hacia sus logros personales      
11) Se siente con capacidad para lograr con éxito todo lo que se propone.      
12) Hasta ahora su proyecto de vida y la confianza influye en sus 
actitudes cotidianas. 
     
13) La autoestima, el valor y la autoconfianza influyen en sus 
pensamientos y actitudes cotidianas  
     
14) La creencia positiva mejora su relación con sus compañeros de 
trabajo. 
     
15) La creencia positiva eleva su desarrollo personal y académico      
16) La autoconciencia te brinda seguridad y autoestima      
17) Considera que su autoestima se relaciona con su autocreencia.      
18) Piensa que la actitud mental positiva le ayuda a tu desarrollo personal      
19) Consideras que su rendimiento académico óptimo se debe a tu actitud 
mental positiva. 
     
Dimensión 3: Responsabilidad      
20) Ser disciplinado le ayuda a ser más responsable en sus acciones      
21) Tener orden y disciplina manifiestan mejores resultados en sus 
responsabilidades. 
     
22) Para usted le es fácil tomar decisiones responsables en todo momento      
23) Usted cree que el tener más habilidades conlleva a una mejor toma de 
decisiones 
     
24) En algún momento de su vida las habilidades te han ayudado a tomar 
una buena decisión. 
     
25) Tiene la libertad para tomar decisiones en su labor como docente.      
26) Usted se responsabiliza de sus acciones cuando toma decisiones       
27)Usted es comprometido con las actitudes que tiene en todo momento      




CUESTIONARIO DE PRÁCTICA PEDAGOGICA 
Estimado docentes: 
La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para determinar la práctica pedagógica 
con fines de investigación, es totalmente anónima y contribuirá a entender la realidad educativa desde una 
perspectiva investigativa. 
Instrucciones: 
• Lea cuidadosamente y medita las respuestas a las preguntas, agradecerá su honestidad. 
• No dejes preguntas sin contestar. 
• Marque con un aspa su respuesta en los recuadros según la alternativa que consideras más 
adecuada. 
 
5 4 3 2 1 




Nº Practica pedagógica  1 2 3 4 5 
  Dimensión 1: Reflexiva          
 
1 
Reflexiona sobre las estrategias que usará para asegurar el aprendizaje de los 
estudiantes         
 
2 Inculca en los estudiantes el pensamiento reflexivo a través de sus actividades          
3 Delibera y toma decisiones apropiadas en su práctica pedagógica          
4 Elabora juicios constructivos sobre su propia práctica pedagógica 
        
 
5 Identifica sus conocimientos teóricos prácticos de su quehacer laboral          
  Dimensión 2:  Relacional         
 
6 Desarrolla su labor docente en un ambiente apropiado          
7 
Mantiene buenas relaciones interpersonales con sus alumnos a fin de orientarlos en 
la solución de sus problemas         
 
8 Mantiene buena relación con el director del centro educativo.          
9 Desarrolla vínculos afectivos y sociales con sus padres de familia.         
 
10 Aporta ideas importantes en la solución de los problemas institucionales.          
  Dimensión 3: Colegiada         
 
11 
En el desarrollo de sus actividades educativas el trabajo conjunto es una de las 
estrategias que plantea.         
 
12 
Siente identificación con la forma en la cual se encuentra organizada la Institución 
educativa.         
 
13 Conoce la misión de su institución educativa.          
14 Conoce la visión de su institución educativa.      
15 Participa en los procesos educativos aportando ideas y alternativas de solución.          
16 
Su aporte y opinión son tomados en cuenta en la solución de los problemas 
institucionales.         
 
  Dimensión 4: Ética         
 
17 Se siente debidamente preparado para ejercer su labor docente. 
        
 
18 
Dialoga con sus estudiantes sobre el comportamiento ético, moral que debe 
presentar en todos sus actos.         
 
19 Inculca el deber, la responsabilidad y la disciplina en sus estudiantes. 









BASE DE DATOS 
N° 
Práctica Pedagógica 
Reflexiva Relacional Colegiada Ética. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 2 2 5 3 3 2 2 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
2 2 2 5 3 3 2 2 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
3 3 2 5 5 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
6 1 1 1 1 3 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
7 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
8 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
9 3 2 2 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 5 
10 1 3 3 3 3 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
11 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 5 1 1 5 
12 3 2 5 5 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
13 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
14 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
15 1 1 1 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
16 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
17 3 2 2 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 5 
18 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
19 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
20 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
21 3 5 5 5 3 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
22 3 2 5 5 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
23 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
25 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 1 1 1 3 1 1 1 1 3 
26 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
27 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
28 3 2 2 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 5 
29 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
30 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
31 3 2 5 5 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
32 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
33 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
34 3 2 5 5 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
35 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
36 3 2 2 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 5 
37 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 1 1 1 3 1 1 1 1 3 
38 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
39 3 2 5 5 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
40 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
41 3 2 5 5 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
42 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
44 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
45 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
46 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
47 3 2 2 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 5 
79 
 
48 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
49 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
50 3 2 5 5 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
51 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
52 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
53 3 2 5 5 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
54 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 1 1 1 3 1 1 1 1 3 
55 3 2 2 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 5 
56 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
57 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
58 3 2 5 5 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
59 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 

















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 3 3 3 3 2 2 5 3 3 3 3 4 5 2 2 5 2 2 5 3 3 3 3 4 5 2 2 2 
2 3 3 3 3 2 2 5 3 3 3 3 4 5 2 2 5 2 2 5 3 3 3 3 4 5 2 2 2 
3 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 3 
6 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
7 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
8 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
9 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
10 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
11 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 3 
12 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
13 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
14 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
15 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
16 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
17 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
18 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
19 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 3 
20 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
21 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
22 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 3 
25 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
26 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
27 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
28 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
29 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
30 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 3 
31 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
32 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
33 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 3 
34 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
35 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
36 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
37 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
38 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
39 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
40 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
41 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 3 
44 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
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45 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
46 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
47 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
48 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
49 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 3 
50 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
51 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
52 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 3 
53 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
54 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
55 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
56 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
57 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 3 
58 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
59 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 










































Práctica Pedagógica PILOTO 
Reflexiva Relacional Colegiada Ética. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 3 3 4 3 3 2 2 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
2 3 3 4 3 3 2 2 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
3 5 3 4 5 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
6 1 1 1 1 3 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
7 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
8 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
9 3 2 2 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 5 
10 1 3 3 3 3 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
11 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 5 1 1 5 
12 3 2 5 5 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
13 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
14 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
15 1 1 1 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
16 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
17 3 2 2 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 5 
18 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
19 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
20 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
21 3 5 5 5 3 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
22 3 2 5 5 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
23 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 3 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
25 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 1 1 1 3 1 1 1 1 3 
26 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
27 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
28 3 2 2 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 5 
29 3 2 2 2 2 5 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 





















Coaching educativo PILOTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 3 3 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 5 2 2 5 2 2 5 3 3 3 3 4 5 2 2 2 
2 3 3 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 5 2 2 5 2 2 5 3 3 3 3 4 5 2 2 2 
3 5 3 4 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 3 
6 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
7 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 3 3 4 3 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
8 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 3 3 4 3 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
9 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
10 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
11 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 3 
12 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
13 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 2 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
14 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 3 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
15 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
16 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
17 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
18 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
19 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 3 
20 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
21 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
22 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 3 
25 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
26 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
27 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
28 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 
29 5 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 5 5 2 5 5 2 2 5 3 3 3 4 5 3 2 2 
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3. RESUMEN 
La presente tesis titulada Coaching educativo en la práctica pedagógica en docentes de 
la RED 4 Palca de la UGEL Tarma 2019, tuvo por objetivo general determinar la 
incidencia del Coaching educativo en la Practica pedagógica en docentes de la RED 4 
Palca de la UGEL Tarma 2019.Es un estudio de enfoque cuantitativo, con diseño no 
experimental, descriptivo correlacional causal, conto con población de 100 docentes, y 
la muestra se definió por 60 docentes de la RED 4 Palca de la UGEL Tarma. 2019.para 
la recolección de datos se utilizó dos encuestas, cuya confiabilidad hallada es coach 
educativo =.827 y práctica pedagógica =.865 indicando alta confiabilidad La prueba de 
coeficiente de regresión logística ordinal, muestra la información de ajuste del modelo 
propuesto el sig. bilateral es de p = ,033 menor al grado de significancia estadística 0,05 
la cual evidencia que el modelo con las variables introducidas mejora el ajuste de forma 
significativa y por ende se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: El 
Coaching educativo incide significativamente en la práctica pedagógica en docentes de 
la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019 
PALABRAS CLAVE: coach educativo, conciencia, Autocreencia, Responsabilidad, 
práctica pedagógica Reflexiva, Relacional, Colegiada y Ética 
 
5. ABSTRACT 
This thesis entitled Educational Coaching in the pedagogical practice in teachers of the 
4 Palca Network of the UGEL Tarma 2019, had as a general objective to determine the 
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incidence of Educational Coaching in the pedagogical practice in teachers of the 4 Palca 
Network of the UGEL Tarma 2019. 
It is a quantitative approach study, with a non-experimental design, a causal 
correlational descriptive, with a population of 100 teachers, and the sample was defined 
by 60 teachers from the 4 Palca Network of the UGEL Tarma. 2019.For the data 
collection, two surveys were used, whose reliability was found as an educational coach 
= .827 and pedagogical practice = .865 indicating high reliability 
 The ordinal logistic regression coefficient test shows the adjustment information of the 
proposed model on sig. Bilateral is p =, 033 less than the degree of statistical 
significance 0.05 which shows that the model with the variables introduced improves 
the adjustment significantly and therefore the null hypothesis is rejected and the 
alternative hypothesis is accepted: Educational Coaching significantly affects the 
pedagogical practice in teachers of the Red 4 Palca of the UGEL Tarma 2019. 
 
6.  KEYWORDS:educational coach, awareness, Self-belief, Responsibility, Reflective, 
Relational, Collegiate and Ethical pedagogical practice 
 
7.  INTRODUCCIÓN 
En la presente investigación se aborda el tema de coach educativo que es un 
entrenamiento que se brinda con el propósito de que los estudiantes mediante estas 
herramientas brindadas puedan integrar los diversos conocimientos impartidos en las 
diversas áreas. La importancia de ser ayuda e ir de la mano del individuo para orientarlo 
en el logro tanto de los objetivos educacionales como el logro personal en su interacción 
cotidiana, bajo el manejo cognitivo, social y personal. Enfocando la educación como 
aprendizaje para orientar la vida en sus diversas interacciones, intenta asumir 
actualmente el principio reforzando la recomendación propuesta al respecto en el 
informe de la unesco bajo la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo 
XXI. Señalando en el documento a modo de razón primordial justifica la aceptación del 
modelo educativo: a) Porque el mundo «cambiante» que se vislumbra así lo requiere, 
con el fi n de poder ser miembros activos del mismo. b) Porque el derecho de cualquier 
persona a recibir formación independientemente de la edad, el género. la cultura, el 
nivel socioeconómico, que tenga es una exigencia democrática. (Ferrer, 1998) 
Bou (2007) definió el coaching como un proceso “… sistemático de aprendizaje, 
focalizado en la situación presente y orientado al cambio, que se facilita recursos y 
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herramientas de trabajo específico, que permite la mejora del desempeño en áreas que 
las personas demandan” (p. 11). 
Las prácticas pedagógicas según Zaccagnini (2008) viene a ser productor de 
sujetos a partir de otro sujeto, cumple el rol el mediador, (sujeto pedagógico), que se 
relaciona con otro sujeto (educando) ambos se relacionan en situaciones educativas 
complejas que encuadra y precisa una pedagogía. El sujeto pedagógico es definido por 
la institución escolar, con capacidad de aproximarse a lo complejo del universo 
sociocultural de amplia perspectiva, articulado entre educador, educando, saberes y la 
configuración de los espacios educativos que legitiman su propia pedagogía. 
implementar el marco curricular con el objetivo de asegurar la efectiva y correcta 
educación básica actualización Docente, Didáctica, suscitado por el Ministerio de 
Educación (MINEDU), como parte del proyecto UNESCO de formación docente. 
 
8.  METODOLOGÍA 
Respecto a la metodología, considerando que es un conjunto de métodos en el marco de 
la presente investigación científica, se detalla a continuación. El método es cuantitativo, 
con diseño correlacional, no experimental, transversal. 
La población lo conforman docentes de la RED 4 Palca de la UGEL Tarma. de 60 





Coaching educativo en la práctica pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la 
UGEL Tarma 2019. 
 Frecuencia Porcentaje 
No eficiente 3 5,0 
Regular 28 46,7 
Eficiente 29 48,3 
Total 60 100,0 






Figura 1. Diagrama de barras del Coaching educativo 
Interpretación: 
Como se observa en la tabla y figura, el Coaching educativo según los encuestados, en 
un nivel no eficiente representa el 5%, regular el 46.7% y eficiente el 48.3%. 
 
Tabla 3 
Práctica pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019 
 Frecuencia Porcentaje 
No adecuada 6 10,0 
Media 34 56,7 
Adecuada 20 33,3 
Total 60 100,0 
 Fuente: Cuestionario de práctica pedagógica de docentes (Anexo 2) 
 
 







Como se observa en la tabla y figura, práctica pedagógica según los encuestados, en un 
nivel de no adecuada representa el 108%, media el 56.7% y adecuada el 33.3%. 




HG: El Coaching educativo incide significativamente en la práctica pedagógica en 
docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019. 
H0: El Coaching educativo no incide significativamente en la práctica pedagógica en 
docentes de la Red 4 Palca de la UGEL Tarma 2019. 
 
Tabla 8  
Determinación del ajuste de los datos para el modelo del Coaching educativo incide 
significativamente en la práctica pedagógica. 
 
Modelo -2 log de la verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 42,999    
Final 10,090 32,909 2 ,000 





En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tienen los siguientes 
resultados donde los datos obtenidos estarían explicando la dependencia de la práctica 
pedagógica de docentes en función del Coaching educativo. Así mismo se tiene al valor 
del Chi cuadrado es de 32.909 y p_valor (valor de la significación) es igual a 0.000 
frente a la significación estadística α igual a 0.05 (p_valor < α ), significa rechazo de la 
hipótesis nula, los datos de la variable no son independientes, implica la dependencia de 
una variable sobre la otra; aceptándose la Hipótesis General planteada. 
Tabla 1 
Determinación de las variables para el modelo de regresión logística ordinal 
Bondad de ajuste 
  Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,297 2 ,862 
Desviación ,540 2 ,764 




Así mismo se muestran los resultados de la bondad de ajuste de la variable el cual no se 
rechaza la hipótesis nula del ajuste del modelo; por lo que con los datos de la variable es 
posible mostrar la dependencia gracias a las variables y el modelo presentado estaría 
dado por el valor estadística de p_valor 0.862 frente al α igual 0.05. Por tanto, el modelo 
y los resultados están explicando la dependencia de una variable sobre la otra.  
 
Tabla 9 
Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
Pseudo R-cuadrado 
Cox y Snell ,422 
Nagelkerke ,502 
McFadden ,299 
Función de vínculo: Logit. 
 
 En cuanto de la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estaría presentando es la 
dependencia de la práctica pedagógica, en el cual se tiene al coeficiente de Nagalkerke, 
implicando que la variabilidad de la de la práctica pedagógica depende del 50.2% del 
Coaching educativo.  
Tabla 26 
Presentación de los coeficientes del Coaching educativo incide significativamente en la 
práctica pedagógica. 
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0a . . 0 . . . 
Función de vínculo: Logit. 





La tabla muestra la estimación de los parámetros del modelo, la prueba de significado 
de cada predictor y el intervalo de confianza de cada parámetro entre otros. Se observa 
que no en todas las variables muestran significación en el modelo, por presentar sus 
pruebas de significado, valores p menores que 0.05 y, por lo tanto serán objeto de 
eliminación. En síntesis, los resultados en conjunto que se tiene en la tabla muestran que 
el riesgo de tener nivel de no adecuada en la práctica pedagógica 




Figura 7. Representación del área COR como incidencia del Coaching educativo en la práctica docente 
 
En cuanto al resultado de la curva COR, se tiene el área que representa el Coaching 
educativo de un 78.5% representando un nivel alto de implicancia; siendo que el 
Coaching educativo incide en la mejora de en la práctica pedagógica. 
 
10. DISCUSIÓN 
Igualmente, de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, 
respecto al objetivo general, la bondad de ajuste de la variable el cual no se rechaza la 
hipótesis nula del ajuste del modelo; por lo que con los datos de la variable es posible 
mostrar la dependencia gracias a las variables y el modelo presentado estaría dado por 
el valor estadística de p_valor 0.862 frente al α igual 0.05. Por tanto, el modelo y los 
resultados están explicando la dependencia de una variable sobre la otra. Igualmente, 
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el coeficiente de Nagalkerke, implicando que la variabilidad de la de la práctica 
pedagógica depende del 50.2% del Coaching educativo; de otro lado, los resultados en 
conjunto que se tiene muestran que el riesgo de tener nivel de no adecuada en la 
práctica pedagógica (Y_Práctica__Pedagógica = 1) está asociado al Coaching 
educativo regular (X_Coaching__educativo=2); lo que se corrobora con la curva COR, 
se tiene el área que representa el Coaching educativo de un 78.5% representando un 
nivel alto de implicancia; siendo que el Coaching educativo incide en la mejora de en 
la práctica pedagógica; lo que descriptivamente se pude decir que la práctica 
pedagógica en un nivel no adecuada, el 5% de los docentes percibe Coaching no 
eficiente, por otro lado; la práctica pedagógica en un nivel media, el 36.7% de los 
docentes percibe Coaching regular. Así mismo, la práctica pedagógica en un nivel 
adecuada, el 28.3% de los docentes percibe Coaching eficiente. 
 
11. CONCLUSIONES 
Respecto a la hipótesis general, queda demostrado en general que el Coaching educativo 
incide significativamente en la práctica pedagógica en docentes de la Red 4 Palca de la 
UGEL Tarma 2019, lo que implica que la variabilidad de la de la práctica pedagógica 
depende del 50.2% del Coaching educativo. 
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